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EDITORIAL 
A escola s'ha dit 
Parlar del mes de setembre és, de manera inevitable, parlar d'escola. Dia 1 els docents retornaren 
als seus respectius centres després dels dos mesos de vacances, i també ho va fer l'alumnat que 
havia de recuperar allò suspès, enguany amb una modificació: només s'han pogut presentar 
aquells alumnes que duien fins a quatre matèries suspeses, la qual cosa ha fet que el nombre d'a-
lumnes d' ESO presentat als exàmens hagi reduït considerablement. 
El nou curs escolar per a Primària, Secundària i Batxillerat s'inicia divendres, 11 de setembre i els 
universitaris ho faran el primer d'octubre. Un nou curs, nous reptes i noves il·lusions. Els centres 
escolars del nostre terme en concret (reformats o encara en procés) obren les portes per encetar 
un nou any escolar tot esperant encara les promeses electorals de sempre i de tots els partits 
polítics: gratuïtat dels llibres de text, aules ben condicionades, ratio d'alumnes, plantilla de pro-
fessorat completa... mancances que any rere any els professionals de l'ensenyament deixen sobre 
la taula de qui pertoca. 
Esperem d'aquest curs 2009/2010 que sigui tranquil i positiu, i que tota la comunitat educativa 
(alumnes, mestres, pares i mares i Administració) sàpiguen estar al seu lloc i a l'alçada de les cir-
cumstàncies per tal d'aconseguir una educació completa que ajudi a formar aquestes genera¬ 
cions que creixen. 
Sort als nous docents que s'incorporen per primera vegada i bon jubileu a aquells que s'acomia-
den de l'escola per començar una nova etapa de la seva vida. 
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LLUCMAJOR de pinte en ample LOCAL 
Dol oficial a Llucmajor, municipi relacionat 
amb els dos assassinats 
El Consistori de Llucmajor, reunit en ple extra-
ordinari, va rebutjar l'atemptat terrorista d'ETA 
perpetrat a Palmanova el passat 30 de juliol, en 
què varen perdre la vida els guàrdies civils 
Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada, i va 
expressar el seu pesar, la seva solidaritat i el 
seu afecte a tots els familiars i companys. 
Es dóna la circumstància que tots dos tenien 
relació amb el municipi de Llucmajor: 
-Diego Salvà, com el seu llinatge indica, descen-
deix de Llucmajor. Son pare i el seu padrí, amb-
dós metges, són llucmajorers. 
-Carlos Sáenz de Tejada també deixa dolor al 
cor d'una persona llucmajorera: la seva al·lota. 
El ple extraordinari va finalitzar amb un minut 
de silenci i l'anunci per part del batle, Joan 
Jaume, de la suspensió dels actes festius pro-
gramats durant aquell cap de setmana. Això va 
afectar les festes populars de Maioris, Cala Pi, 
Vallgornera, es Pas i Llucmajor. 
Quedaren, doncs, decretats tres dies de dol ofi-
cial i les banderes onejaren a mitja asta. 
Presa de possessió de la nova inspectora de 
Policia de Llucmajor 
Antònia Barceló Estelrich ha pres possessió 
com a nova Inspectora de Policia local de 
Llucmajor. La signatura de l'acta s'ha realitzat a 
l'Ajuntament amb la presència del batle,Joan 
C. Jaume, el regidor de Policia, Guillem Veny, 
l'actual inspector, Antoni Mut així com el secre-
tari general de l'Ajuntament, Rafel Martínez. 
Torneig de golf a benefici d'ADAA 
El mes passat, en el Marriott Golf Son Antem i 
a benefici de l'Associació d'Ajuda a 
l'Acompanyant del Malalt de les Illes Balears 
(ADAA), va tenir lloc el V Torneig Renault 
Llucmajor de golf. 
Aquesta competició va comptar amb 140 ins-
crits, entre els quals es trobaven el tennista 
Rafa Nadal, el seu pare Rafel i els seus oncles 
Miquel Àngel i Toni Nadal, així com els tennis-
tes professionals Diego Dupín i Marcos Juan. 
Un dels grans al·licients del torneig va ser l'a-
posta especial del forat 8, on qui aconsegueix 
el "Hole in one" s'enduu un cotxe. 
4 
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LOCAL LLUCMAJOR de pinte en ample 
Pere Antoni Noguera Sastre, un segle de vivències 
El llucmajorer Pere Antoni Noguera Sastre va 
complir cent anys. Un segle de vivències que va 
celebrar devora els seus éssers estimats, els 
seus dos fills, sis néts, tres besnéts i demés 
familiars i amics. 
A l'acte d'aniversari hi va ser present el batle 
Joan Jaume, acompanyat dels regidors 
Sebastià Artigues i Maribel Soteras,els quals li 
feren lliurament d'una placa commemorativa i 
d'una capsa de bombons. 
Molts d'anys! 
Comiat de Sor Francisca Ferrer 
Sor Francisca Ferrer, missionera dels Sagrats 
Cors s'acomiada de Llucmajor on ha treballat a 
la residència desde la seva fundació, l'any 1986. 
Des d'aleshores la seva tasca ha estat especial-
ment dedicada a la cura i assistència de les per¬ 
sones internes durant tots aquests anys. 
Sor Francisca és un persona molt entranyable 
dins la nostra ciutat, per la seva dedicació a les 
persones majors i per això, durant el comiat, el 
batle Joan C. Jaume Mulet li ha fet lliurament 
d'un obsequi en homenatge a gairebé vint-i-
cinc anys de dedicació a la gent del nostre 
poble, tot destacant la importància de "perso¬ 
nes com Sor Francisca, lliurades en cos i ànima 
a l'esment dels nostres majors, i així, amb per¬ 
sones com ella, la nostra societat millora cada 
dia una mica més". 
-e-
El nou destí de Sor Francisca és el Convent de 
Santa Llúcia, a Inca. Des d'aquí li desitjam que 
aquesta tasca en aquest nou lloc li sigui molt 
grata i també li agraïm tota la seva labor, a 
Llucmajor, durant tants d'anys. 
-e-
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LLUCMAJOR de pinte en ample LOCAL 
C o n v e n i e n t r e Cari tas i l'Ajuntament de 
L lucmajor 
L'Ajuntament de Llucmajor i Caritas varen sig-
nar un conveni de col·laboració pel qual la ins-
titució municipal concedeix 70.000 euros a 
Càritas, perquè desenvolupi accions d'assistèn-
cia social en el municipi llucmajorer. 
Signaren el conveni el director de Càritas, 
Antoni Vera, i el batle de Llucmajor, Joan Jaume, 
en presència dels dos rectors de les parròquies 
de s'Arenal i Llucmajor, Jordi Perelló i Jaume 
Puigserver respectivament, i de destacats 
membres de Càritas Diocesana de Mallorca. 
MECÀI*CA EN GENERAL 
C o n t r o l i diagnòstic 
de noves tecnologies 
Tel.971 66 08 53 
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LOCAL LLUCMAJOR de pinte en ample 
Nou llibre del metge Josep Tomàs Monserrat 
M. Font 
A finals de juny, un dimarts dia 23, a les 20:30, Josep Tomàs Monserrat, metge llucmajorer, pre-
sentava a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i acompanyat per membres 
de la UIB, pel president de l'Acadèmia de Medicina, pel president del Col·legi de Metges i per l'e-
ditor, el seu nou llibre Del miedo a la sumisión. Medicina y Santo Oficio en Mallorca (ss. XVI-XVIII). 
L'obra és raonablement extensa i de lectura fàcil per a un no versat en medicina ja que és escrita 
en un llenguatge divulgatiu i amé. Hi trobareu temes com l'assistència sanitària, la Inquisició a 
Mallorca, causes de fe, sexualitat i repressió, o psicopatologia i superstició, entre altres, i tot 
enmarcat en la repressió exercida pel Sant Ofici. 
Des d'aquí, i amb aquesta breu nota, donam l'enhorabona a l'autor i li desitjam que pugui conti-
nuar treballant amb la mateixa il·lusió i serietat que fins ara. 
Si us fa ganes llegir-lo, trobareu l'obra a Lleonard Muntaner Editor, en la col·lecció Llibres de la 
Nostra Terra, núm. 83. 
Nota de la Redacció 
Al text del mes passat Sa mestra Maria 
Tomàs se jubila per un error involuntari 
d'Edicions Tirrena no va sortir la foto de na 
Maria Tomàs. 
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LLUCMAJOR de pi nte en ampl e LOCAL 
Les antigues canonades urbanes del gas 
F.O.M. 
Bona tasca té aqueixa empresa i les 
altres que fan feina en dur a terme aquest gran 
projecte urbanístic i de serveis que s'està duent 
a terme al nostre poble. Que acabi bé i al més 
aviat possible i que tota la gent i el trànsit afec-
tats puguin recobrar la normalitat. 
Però, dins un orde de curiositat, en 
aquestes excavacions tan profundes i amples, 
m'ha cridat l'atenció poder veure de molt a 
prop la xarxa que es construí al seu dia en la 
primera dècada del 1900 per il·luminar, mitjan-
çant el gas, els principals carrers de Llucmajor i, 
posteriorment, per a abastir el servei domèstic. 
Aquest nou sistema energètic venia a substi-
tuir el "rústic farol de petroli" però, alhora, ell 
mateix havia de ser substituït per les noves 
fàbriques d'electricitat, una d'elles, la mateixa 
del gas, propietat del popular industrial Joan 
Vidal de Can Seu. 
Una mostra d'aquella xarxa de gas ha 
aparegut a la llum arrel de les actuals obres i 
en teniu un exemple a la fotografia. 
A més, en les excavacions de Plaça, 
enfront de la façana del Colon fins la del que 
fou el cinema, han quedat a la vista les restes 
de les cisternes de les dotze primitives cases 
que foren objecte d'expropiació per donar lloc 
a l'actual plaça el 1927. 
També, en totes aquestes profundes 
excavacions, hem pogut veure ben definides 
les diferents capes geològiques que sustenten 
el solar del nostre Llucmajor. Qui ens ho expli-
caria bé? El nostre Pep Sacarès. 
POMPAS FÚNEBRES HNOS. SASTRE 
MARE £>E DEU DE LLUC S.L. 
SANTA MARIA DEL CAMÍ 
C/REVUELTA N° 11 
REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TOÒO TIPO DESERVICIOS 
FUNERARIOS. 
SERVICIO 24 HORAS: 971 620146 
FAX: 971 140978 
INFORMACIÓN EN LLUCMAJOR: 
TFNOS.: 971 661862, 610 529723 
C/ C I U T A T N° 127, LLUCMAJOR 
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LOCAL LLUCMAJOR de pinte en ample 
QUATRE MOTS 
X e s c Vidal Rubí, guardonat a m b un premi 
del projecte R E S E T 
C. Font 
C.Julià 
Què és el projecte RESET? 
- Un programa de la Universitat de les Illes 
Balears que versa sobre la creació d'empreses i 
el foment de l'esperit emprenedor dels seus 
estudiants i titulats. 
Mitjançant aquest programa, dirigit a tota la 
comunitat universitària i a tota la comunitat 
balear, es realitzaran diferents actuacions 
específiques per fomentar l'esperit emprene¬ 
dor i la creació d'empreses. 
O U I EL P R O M O U ? 
Ho coordina la Fundació Universitat-Empresa 
de les Illes Balears. 
Compta amb la col·laboració de la Direcció 
General d'Investigació, Desenvolupament 
Tecnològic i Innovació de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Innovació, el ParcBIT, el 
Consell de Mallorca i Sa Nostra. 
Q U I N A ÉS L A P R O P O S T A Q U E H A S P R E S E N T A T ? 
Vaig presentar una proposta flexible i que ja 
havíem posat en marxa a Llucmajor. L'espai 
12.53. La proposta d'activitat empresarial i cul¬ 
tural consta d'un espai interactiu on es poden 
donar lloc diverses activitats relacionades amb 
el món de la cultura, del vi i dels productes de 
les illes balears. Volíem que el projecte no es 
centrés sols en una activitat empresarial, que 
ja n'hi ha moltes al carrer, sinó que esperàvem 
crear un lloc on tingués cabuda una sèrie 
d'actes com ara lectures de llibres, concerts, 
cursos, i clar està, també la promoció dels pro¬ 
ductes de Destil·leries Vidal. 
A Q U E S T G U A R D Ó T E P E R M E T R À F E R M É S A C T I V I -
T A T S ? 
Realment el premi és més simbòlic que no 
econòmic si ens fixam en el que costen les 
coses avui dia. (1500 euros) Però així i tot et 
dóna il·lusió i força per anar provant noves 
coses i et motiva donar sortida a les idees. A 
12.53 estam oberts a totes les activitats possi¬ 
bles, i si a partir d'aquí i gràcies al premi 
sorgeixen coses noves, benvingudes siguin. 
Industries Semar, s.a 
C/ . Tomàs Moserrat, 6 - 8 
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR) 
-e-
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LLUCMAJOR d e pinte en ample 
Els Gegants i el PlanE 
Pau Tomàs Ramis 
Les circumstàncies són les circumstàn-
cies. Enguany hem viscut a Llucmajor unes 
festes de Santa Càndida diferents a les 
d'altres edicions. La diferència no vengué 
marcada ni per l'estructura de la festa ni per 
la celebració dels diversos actes sinó pel lloc 
on es dugueren a terme els mateixos. 
El PlanE que ens té als llucmajorers a 
l'espera de tenir un centre de la vila més f u n -
cional, viu, formós... obligà enguany a variar 
els tradicionals llocs de celebració dels actes 
de les nostres festes d'estiu. Aquests es 
translladaren a diversos punts de la localitat 
defugint de la Plaça en obres. D'aquesta 
forma el Claustre del Convent de Sant 
Bonaventura o la Plaça de Rufino Carpena és 
convertiren en improvisats punts neuràlgics 
de celebració. 
Una de les festes afectades per aquest 
canvi fou la dels nostres gegants. 
Tradicionalment aquests feien la seva sortida 
des de la Casa de la Vila i recorrien el Quadrat 
emmig de la jo ia, els crits, les corregudes i els 
plors dels llucmajorers més petits. Enguany, 
però, com deim les evidents circumstàncies 
10 
feien impossible que és reproduís la tradicio-
nal sortida d'altres anys i s'hagué de cercar 
un altre lloc per treure al carrer les populars 
figures gegantines. Encertadament l'espai 
escollit fou el Claustre del Convent. Deim que 
fou de forma encertada perquè el poble hi 
acudí tal i com si fos a la mateixa Casa de la 
Vi la. Un gran nombre de gent omplia i espe¬ 
rava al Carrer de Fra Joan Garau la sortida de 
na Joanota, en Barba-rossa, la Fada Morgana, 
la Bruixa Tavèn, en Pere Taleca i l 'Amo de So 
Na Moixa acompanyats dels caparrots 
Macers, dels Negrets, d'en Banyeta Verda i 
d'en Banyeta Vermella. L'ambient festiu era 
excepcional, els nervis dels més petits es 
feien cada cop més evidents amb els primers 
plors i giscos i les màquines fotogràfiques 
immortalitzaven els infants més agosarats 
que s'atracaven a les figures exposades a 
una de les sales del Claustre. Gràcies a la 
feina de l 'Associació de Geganters de 
Llucmajor l'exposició de les figures fou tot 
un èxit ja que dies abans havien construït 
uns peus de fusta per poder tenir els gegants 
en les condicions adequades per poder esser 
e 
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LLUCMAJOR de pinte en ample 
exhibits i conservats. A més 
cada figura, tant gegants com 
caparrots, anava acompanyada 
del seu nom i d'un texte expli-
catiu i identificador que per¬ 
metia als més curiosos saber 
qui era i d'on venia cada una 
de les figures. 
Quan fou l'hora anun¬ 
ciada pel programa de festes 
els gegants i caparrots, acom¬ 
panyats pels típics sons de les 
xeremies interpretats pels 
Xeremiers de Sa Marina, ana-
ren fent aparició i es comença-
ren a mesclar amb la gent. I la 
festa i la tradició és tornaren a 
fer realitat. Un any més els 
gegants eren al carrer supe¬ 
rant dificultats i entrebancs i 
un altre cop les noves genera¬ 
cions de llucmajorers, i les no 
tan novelles, pogueren gaudir 
amb tota la seva riquesa de la 
festa, del sentiment de la tra¬ 
dició i feren un altre cop popu¬ 
lar la nostra sortida dels 
gegants. 
La comit iva, que en 
a lguns moments superà de 
llarg els 3 0 0 part ic ipants, 
seguí f idelment el recorregut 
que marcaren les f igures. 
Carrer del Convent, Carrer de 
Jaume II, Carrer Major, Carrer 
del Vall i un altre cop al Carrer 
del Convent, amb la ja clàssica 
aturada, entremig, al Centre 
de la Tercera Edat per reposar 
forces i beure un glop d'aigua. 
Una comitiva ben integrada a 
la festa i j u g a n t 
l ' imprescindible paper 
d'interacció amb els gegants i 
caparrots. Corregudes, foto¬ 
grafies, plors, esglais, rialles i 
algun esclat, fet que dóna vida 
i legitimitza als gegants per-
què la més que centenària tra-
dició continuï i segueixi tan 
viva i forta com fins ara. 
-e-
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LLUCMAJOR de pinte en ample 
i¡¡" Ce n t r e 
d'Especialitats 
Me d i q u e s 
Plaça d'Espanya, 56 • Tel. 971 120 064 • 678 450 033 • Fax 971 120 426 
C/. Ciutat, 12 • Tel. 971 120 021 • 678 450 034 • 07620 Llucmajor 
C/. Historiador Talladas, 2 A (cantonada C/. Ses Sitges) 
Tel. 971 651 142 • 07630 Campos 
E-mail: cem@cemllucmajor.com • http://www.cemllucmajor.com 
• Alergologia 
• Anàlisis clíniques 




Centre auditiu: GAES 
Cirurgia general i laparoscòpica 
• Dermatología 





• Fisioteràpia i rehabilitació 
• Ginecologia i obstetrícia 
Igualatori mèdic 
Infermeria 
• Medicina general 










- Ortopantomografia bucal 
- Radiologia general 
- Resonancia magnètica oberta 
- Telerradiografía 
• Serveis concertats: 
- Hospital de referencia: 
USP Palma-Planas 
- Unitat de neuroflsiologia clinlca: 
USP Palma-Planas i Mutua Balear 
• Serveis Odontologies: 
- Implantologia 
- Programa d'atenció dental Infantil 
- Odontologia 
- Ortodòncia 
• Teràpia de parella I sexologia 
• Test d'intolerància alimentària 
Tractament de l'obessltat 
• Traumatologia i cirurgia ortopèdica 
• Urologia i andrologia 
Revisions mèdiques: Companyies d'assegurances de vida (Sa Nostra, La Caixa, Inter Partner). 
Reconeixements mèdics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver. 
Ens complau comunicar-vos les noves especialitats i serveis de recent incorporació: 
Alergologia: Dr. Daniel Pujadas y Dra. Vanessa Tovar 
Odontologia: Dra. Amparo Dimian Barrera 
Oftalmologia: Dr. Diego Richards 
Otorrinolaringología: Dr. Julio Rama 
Prevenció del envellimient (anti-aging): Dr. Miguel Bennassar Obrador 
Psicologia infantil: Lda. M 9 Antonia Rossinyol Pocovi 
Psicologia adults: Lda. Norma Miralles Corbi 
C E N T R E D ' E S P E C I A L I T A T S M È D I Q U E S - C A M P O S 
Medicina general: Dr. Miquel Àngel Tous Paules 
Horari: Dilluns i dimarts de 17 a 19'30 hores - Dimecres i divendres de 10'30 a 12'30 hores. 
ECOGRAFIA 
DIGITAL 3D-4D 
Imatge fetal tridimensional e n temps real 
GRAVACIÓ EN D.V.D. 
RESONANCIA MAGNÉTICA OBERTA 
programa datenció dental infantil Dra. Elisabet Vallespir R a y ó 
F. M A M O G R A F I A D'ALTA DEFINICIÓ 
Detecció Precoç de 
Càncer de Mama 
Calle Prevere Tomás Monserrat, 9 • 07620 Llucmajor 
Tel. 971 669 578 • Fax 971 664 419 
cmdllucmajorOgmail.com 
Peeling Químic \ 
R e j o v e n i m e n t f a c i a l s e n s e c i r u g i a I 
Replè d'arrugues amb Ac. Hialurònico. 
Correcció d'arrugues amb Toxina Botulínlca (Botox). 
Dra. Antonia Teresa Vi la M a s 
Metge especialista en dermatología 
A s s e g u r a n c e s : A D E S L A S - A G R U P A C I Ó MUTUA - ALLIANZ - A R E S A - ASISA - A X A - C A J A S A L U D - C A S E R - D.K.V. - G R O U P A M A - I M E C O - LA B O R E A L - LA ESTRELLA - L ' A L I A N Ç A 
M A P F R E - MEDIFIATC - MUTUA G E N E R A L D E C A T A L U Ñ A - N O V O M E D I C - P L A N A S - S A N I M E D - SANITAS - SANITAS O N C E - SERSANET - V ITALICIO S A L U D - WINTERTHUR 
M ú t u e s d ' a c c i d e n t s : A S E P E Y O - F I M A C - FRATERNIDAD MUPRESPA - F R E M A P - IBERMUTUAMUR - I N T E R C O M A R C A L - M A Z - M C MUTUAL - MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR 
C o m p a n y i e s d ' a s s e g u r a n c e s d ' a c c i d e n t s : A L L I A N Z - A X A - A U R O R A IBÉRICA - A E G O N - C A S E R - C A U D A L - D K V A C C I D E N T E S - FÈNIX - FIAT - LA ESTRELLA - LINEA D I R E C T A 
M A P F R E - PREVISIÓN BALEAR - VITALICIO - WINTERTHUR - Z U R I C H 
HORARI DE LES 8'00 HORES A LES 2 TOO HORES. 
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M a r i a del M a r B o n e t a G r à c i a 
Jaume Puigserver, rector de Llucmajor 
Fotos: Coloma Julià 
Dins l'espai més emblemàtic del nostre munici-
pi de Llucmajor, a l'ombra de la Mare de Déu de 
Gràcia, acompanyats d'una nit d'estiu serena i 
estrellada, un nombrós grup de persones vin¬ 
gudes de tots els indrets de Mallorca, tingue¬ 
ren el plaer d'escoltar el concert que ens oferir 
la nostra estimada Maria del Mar Bonet. 
"Amic e Amat" va tenir com a teló de fons 
Ramon Llull amb tota la seva mística mediter¬ 
rània, Mn. Verdaguer i Mn. Costa i Llobera i 
altres poetes de la nostra cultura. 
Tinguérem una vetlada molt agradable i la gent 
no frissava per anar-se'n. I si a tot això encara hi 
afegim la solidaritat d'aquest concert, Càritas de 
Llucmajor, la nit esdevé completa. 
Es van recaptar 9.600 euros i per tot això, com 
a Rector de Llucmajor, vull agrair ben sincera¬ 
ment la col·laboració de la Presidenta del 
Consell de Mallorca, M. Hble. Francina 
Armengol, el Conseller de Benestar social, Sr. 
Jaume Garau, el nostre Batle, Joan C. Jaume i 
els regidors i a Càritas, del Bisbat de Mallorca i 
a tots els nostres voluntaris, que no escatima¬ 
ren temps ni esforç, i, com no, els nostres 
donats de Gràcia, Francisca i Sebastià. 
Que aquest gest de solidaritat amb els més 
necessitats ens mantengui ben desperts i acti¬ 
us davant d'una realitat que ens afecta a tots. -e-
13 
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Concerts d'estiu de la Banda de Música 
Maria Ginard 
Tres anys després de donar forma de revetla al concert de s'Estanyol, la Banda de música de 
Llucmajor ha continuat i incrementat aquestes actuacions i aquest estiu han estat quatre les fun-
cions d'aquestes característiques que ha ofert al públic dels nuclis de la costa de Llucmajor. Entre el 
repertori que es pogué sentir, hi havia pasdobles, mambos, música pop dels anys setanta i vuitan-
ta, txa-txa-txa, cançó espanyola de l'època del bum turístic i més ritmes ballables; en fi, un còctel 
irresistible que poca gent quedà sense taral·larejar, cantar o ballar. La posada en escena ha estat la 
mateixa que la dels darrers anys: el presentador, en Joan Ramis, donava l'entrada als músics, tots 
vestits de negre i amb ganes de festa. Els acompanyà als teclats en Pere Garcies i, en algunes oca-
sions, la veu dels músics més agosarats posà lletra a unes cançons ben conegudes. 
Començaren amb la revetla de les festes que obren l'estiu, les de Sant Cristòfol a s'Arenal, amb 
un públic ben fester i ballador, continuaren a Tolleric, ompliren per sant Jaume l'escenari de la 
plaça de s'Estanyol i acabaren 
la temporada a les urbanitza¬ 
cions de Badia Gran i Badia 
Blava. 
L'altra cara de la banda es va 
poder veure en els actes tradi¬ 
cionals de les festes de Santa 
Càndida de Llucmajor: el cerca¬ 
vila pel quadrat que precedeix 
els gegants i caparrots, l'acom¬ 
panyament a l'ofici del 
diumenge i de les danses dels 
cavallets. Finalment va tenir 
lloc el diumenge vespre el con¬ 
cert a la placeta del Convent de 
Sant Bonaventura. Com sol ser 
habitual, la gent omplia l'espai 
del carrer davant el portal late¬ 
ral de l'església per sentir el 
concert que havia preparat la 
formació musical. La banda va 
transitar amb natural itat i 
bons oficis els camins del pas-
doble, la sarsuela, la música 
tradicional mallorquina i fins i 
tot el heavy en la nit de tanca¬ 
ment de les festes del poble. 
Les activitats de la banda no 
s'aturen: correspon ara prepa¬ 
rar la nova temporada i tornar 
a convocar els músics a feina, 
tant per assajar les actuacions 
del mes de setembre i de les 
fires com per començar curs 
nou a l'escola de música 
Guillem Tomàs. 
14 
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E s p i r a f o c Revival 09 
Aina M. Llompart 
O la curolla continua. Si la felicitat del pes¬ 
cador comença quan treu sa barca, si la feli¬ 
citat del pagès comença quan surt el sol, el 
feliç viatge d'aquests descendents de page¬ 
sos i mariners passa per fer sonar flautes, 
veus, i percussions. No sé si han trobat la 
felicitat, però han trobat una fórmula per 
retrobar-se cada estiu, l'Espirafoc Revival. 
Cal que els vos presenti? Per ventura sí, grà-
cies a iniciatives com el voluntariat lingüís¬ 
tic sa revista té nous lectors. El grup 
Espirafoc va néixer el 1997 amb la curolla de 
recuperar les tradicions musicals de les Illes. 
I s'hi embarcaren Maria del Mar Vanrell : 
f lauta i veu, Mònica Garcia: veu i percus¬ 
sions, Miquel Barceló: percussions, Antoni 
Cardell : contrabaix, Tomeu Puigserver: gui¬ 
tarra i guitarrons, Antoni Puigserver: acor¬ 
dió. Un temps participaven com a grup a 
bauxes, foguerons i recitals, ara només es 
troben com a grup quan treuen sa barca. 
La sorpresa va ser que en entrar al jardí de 
ca'n Toni i de ca'n Tomeu Puigserver, aquells 
que j a havien començat a tocar no eren els 
Espirafoc. Els Espirafoc sonarien més tard. 
Bé, llevat d'en Tomeu que tocava als dos 
grups amb un ritme inspirador. Aquells qui 
sonaven eren un grup de joves anomenat 
DORADELLA. Em sent privilegiada al costat 
de sa l l imonera. Doradella regà el jardí amb 
unes veus masculines i femenines joves i 
ben afinades que surten de la coral del 
Teatre Principal, aixecà el vol amb uns rit¬ 
mes que s'acosten a l'Àfrica i navegàrem 
suament i amb precisió pels acords tradicio¬ 
nals acompanyats d'una viola, un violí i un 
acordió. La vida mia, la vida amor, esper tor¬ 
nar-los a veure prest a Llucmajor. Els mem¬ 
bres de Doradel la són Cr ist ina Trenchs: 
viola, Aina Amer: violoncel, Rafel A. Fiol: 
acordió, Maria Pascual: percussions, Roger 
Berenguer: guitarra , Tomeu Puigserver: per-
cussió. Desit jam que gaudeixin de la música 
i de la gent, i que pesquin moltes sorpreses 
i alegries pel món. 
Hi havia al jardí un conjunt d'ombrel·les que 
formaven part d'un concurs, es premiaren 
les més originals, colorides i formoses. Per 
parlar-vos d'ombrel· les cal d e m a n a r als 
Espirafocs que avisin a en Martí, el pregoner 
de la festa. Amb la veu platejada d'en Martí 
és inevitable capbussetjar-se dins el món de 
les ombrel·les, viatjant pel temps i per l'es¬ 
pai resseguint la necessitat d'ombra i de 
color des de Mesopotàmia fins a X ina. 
Després de tocar Espirafoc la festa continuà 
al so d'una sola guiterra, per no molestar els 
veïnats, i cantàrem acompanyats de bon vi i 
de bona teca. Fins que entràrem al dimarts 
11 d'agost i ens n'anàrem a dormir. Vou veri-
veta, vou veri vou, te'n vas soneta i no fas 
renou. Continua havent-hi esperits desperts 




C/. Sant Cristòfol, 30 
Tel. 971 4413 74 
S'ARENAL 
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Nins Sahrauís d e n o u a L lucmajor 
Coloma Julià 
18 
Prop de 150 nins/es sahrauís arribaren a 
Palma el dia 10 de jul iol per passar dos 
mesos repartits entre famílies de Mallorca 
i Menorca, dins el programa "Vacances en 
pau", just quan acabava d'anar -se'n 
n'Aminatou Haidar, defensora dels Drets 
Humans al Sàhara Occidental; ella havia 
vengut, convidada per l'Associació 
d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes 
Balears per impartir conferències i entre¬ 
vistar-se amb les institucions. 
Aquests infants, ambaixadors del seu 
poble, com cada any vénen per rebre visi-
tes mèdiques, per conviure amb les seves 
famíl ies d'acol l ida, l luny de la calor N i n s / e s s a h r a u í s a l'Ajuntament, amb el batleJoan C.Jaume, la regi-
immensa del desert i per participar tots d o r a M a r i b e l S o t e r a s i l e s s e v e s f a m í l i e s d ' a c o l l i d a ( 2 2 d e j u l i o l ) 
junts a les festes, a les visites als 
Ajuntaments respectius, al Parlament, al Govern de les Illes Balears i darrerament també al 
campionat de futbol a Son Cladera. 
Els nou nins acollits al terme de Llucmajor són: En Bubakar Bujari na Wafa Habouha, fa tres 
anys que vénen a s'Estanyol i a Badia Gran respectivament, amb n'Olga Rosas i amb la família 
Sánchez Vidal. 
En Habadi Ahmed, en Fadli Mohamed, en Nadjache Aali i na Mariam Mohamed fa dos anys que 
vénen a Llucmajor i el seu terme, amb les famílies Ballester Puigserver, Fernández Grimalt, 
Borrull Galmés i Puigserver Barceló. Na Tfarah Ehmetu també és el segon any que viu a 
s'Arenal, amb la família Rodríguez Reyes, hi viu tot l'any per un problema de salut. 
Na Raabub Albu i na Zahra Munir és el primer any que han vengut, amb les famílies Guidet 
Montilla i Sancho Estellers. 
D'aquestes estances ininterrompudes des del 1999 la societat llucmajorera s'ha sensibilitzat 
sobre el conflicte que pateix el poble sahrauí pel fet de no haver pogut accedir encara, després 
de 34 anys, a la descolonització i que es veu injustament privat del seu territori i de la seva 
nacionalitat. 
Enguany des de l'Ajuntament es va posar en marxa una nova iniciativa, possiblement pionera 
a les illes Balears, que consisteix en una classe teòrica i pràctica de maneig d'una embarcació 
a vela. 
L'activitat es va realitzar al Club Nàutic de s'Arenal i els nins/es s'interessaren per aquesta 
pràctica. La regidora Maribel Soteras, qui des del primer moment de la seva regidoria, ara fa dos 
anys, ha manifestat molt d'entusiasme en aquest projecte de "Vacances en pau", va manifes-
tar que "és fonamental integrar nins i nines que no tenen les mateixes oportunitats, a les nos-
tres activitats lúdiques perquè és una manera de contribuir al seu desenvolupament socioafec-
tiu". 
I després de dos mesos els nins i nines se n'han de tornar amb les seves famílies al camp de 
refugiats de Tindouf a Algèria. 
Per celebrar la festa de comiat el passat dia 4 de setembre unes 500 persones entre nins, fami-
liars i d'altres simpatitzants de la causa sahrauí es manifestaren pels carrers de Palma per rei¬ 
vindicar que és posible una solució justa al conflicte i per exigir un canvi en la política i la pos-
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Els nins i nines i la regidora Maribel Soteras quan iniciaven 
l'aventura mar endins (20 d'agost) 
tura dels governants davant aquest con-
flicte. La manifestació havia estat convo-
cada per l'Associació d'Amics del Poble 
Sahrauí i en la lectura del manifest la pre¬ 
sidenta Ventura Vaquer va resaltar que 
ens trobam en un moment d'esperança, 
degut al canvi polític als EEUU i al nou 
enviat especial de Nacions Unides al 
Sàhara, Christopher Ross, disposat a tor¬ 
nar a les negociacions. 
I dins aquest ambient d'optimisme una 
bona notícia és que el Consell de Mallorca 
ens concedirà el dia 12 de setembre una 
medalla d'Or, d'Honor i Gratitud per la 
tasca de l'Associació al llarg de 22 anys. 
Llucmajorers amb nins/es sahrauís a la manifestació i festa de comiat (4 de setembre) 
Sant Llorenç, 78 A 
LA 
971 90 39 79 
P I Z Z E R I A ES U N A E M P R E S A Q U E N O M É S E M P R A M A T È R I E S P R I M E R E S 
LA M A S S A ES P R E P A R A D I À R I A M E N T A LA M A T E I X A P I Z Z E R I A 
T E N I M U N A V A R I E T A T DE 51 C L A S S E S DE P I Z Z E S 
T A M B É N ' H I H A DE P E I X , V E G E T A R I A N E S , C A L Z O N E S ... 
E L S E R V E I ÉS R À P I D I A D O M I C I L I I T A M B É P E R E N D U R - S E ' N 
P E R A P O S T R E S H I H A GELAT I T I R A M I S S Ú CASOLÀ, 1 0 0 % I T A L I À 
L 'HORAR I ÉS DE L E S 1 9 ' 3 0 A 2 3 ' 3 0 . E L S D I J O U S T E N I M TANCAT. 
19 
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Marina Garcies 
En els moments de transició política, seguia 
pervivint el sindicat vertical que eren les anti-
gues Hermandades de labradores y ganaderos. 
Amb l'arribada de la democràcia, amb el primer 
govern de la UCD es va concebre la dissolució 
del sindicalisme vertical amb la creació de les 
cambres agràries locals, les provincials i les 
estatals. Aquesta proposta no tenia el suport de 
les organitzacions agràries que havien nascut 
amb la transició amb la lluita per a la restaura¬ 
ció de la democràcia. Aquestes es consideraven 
les legítimes representants dels agricultors i 
ramaders i rebutjaven la substitució del sindica-
lisme vertical per organismes que consideraven 
similars. 
Però amb els Pactes de la Moncloa s'acceptà que es fessin eleccions a cambres agràries a nivell 
local i en elles participarien les organitzacions agràries. Els resultats electorals van ser molt diver-
sos a les diferents regions i nacionalitats de l'Estat espanyol. Encara que les eleccions van propi¬ 
ciar el traspàs del patrimoni de les Hermandades de labradores yganaderos a les cambres agrà¬ 
ries, les organitzacions agràries com COAG, (Coordinadora d'Organitzacions Agràries i 
Ramaderes) Joves Agricultors i UPA, a pesar que els seus membres dirigissin les cambres agràries, 
no van acceptar cedir la representativitat formal del col·lectiu d'agricultors i ramaders a les 
recent constituïdes cambres agràries. 
A Llucmajor, com a altres pobles de Mallorca, es van celebrar eleccions a les cambres agràries 
l'any 1978. Des d'aquell moment, el local situat a les Cases Barates de l'antiga Hemandad de 
labradores y ganaderos va deixar de tenir activitat econòmica, ja que abans era utilitzat pels 
pagesos per a l'abastiment d'adobs i altres productes necessaris per a l'activitat agrícola i rama-
dera del municipi, i només s'hi desenvolupà activitat de caire administratiu. En aquests mateixos 
anys un grup important de pagesos constituïren al nostre poble la Unió de Pagesos, organització 
agrària integrada dins la COAG. Posteriorment, aquest mateix grup va crear la Cooperativa 
Agrícola i Ramadera de Llucmajor. L'activitat comercial de la qual ja es pensava desenvolupar en 
el, ja citat, magatzem de les Cases Barates. Però, per diversos motius, allò va ser impossible i per 
20 
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tant la cooperativa va llogar un local i va iniciar la seva activitat comercial. 
Anys després, l'any 1986, es regulen per llei les cambres agràries com a corporacions de dret 
públic, prohibint a aquestes les funcions de representació, reivindicació i negociació en defensa 
dels interessos professionals i socioeconòmics dels agricultors i ramaders, qüestions que corres-
ponien a les organitzacions agràries i a les cooperatives constituïdes lliurament. 
A finals dels anys 80 es torna a intentar que el local de les Cases Barates tingui una utilitat 
comercial per a l'agricultura i la ramaderia. Per part de l'Administració de l'Estat, a través de 
l'Institut de Relacions Agràries, s'accepta que el local passi a mans de la cooperativa. Però era 
necessari que la junta local de la Cambra de Llucmajor, sorgida de les eleccions de 1978, donàs el 
seu consentiment i aquesta per majoria s'hi va oposar. En canvi, a altres pobles com Manacor, una 
cooperativa local, en aquest cas la cooperativa Simó Tort, va obtenir, fins i tot, la propietat, ja que 
la junta local va consentir i el Ministeri d'Agricultura va fer donació dels locals, que actualment 
ocupa aquesta cooperativa. 
Per altra banda, cal recordar que la llei de 1986 deixava clar que els locals d'ús comercial de les 
cambres havien de passar a les cooperatives. No obstant a això, degut a la presència i influència 
de determinats interessos locals i comercials, es va preferir mantenir el local tancat en comptes 
de donar-li un ús comercial a través de la seva sessió a la cooperativa. 
Posteriorment, la llei 18/2005 derogà la regulació estatal de les cambres agràries deixant la com-
petència a les comunitats autònomes sobre la seva dissolució i liquidació. Aleshores el Govern 
Matas i la consellera Moner, al cap de la Conselleria d'Agricultura, decidiren la dissolució de les 
cambres i el seu patrimoni passà a mans de la Conselleria. A finals d'aquella mateixa legislatura 
es fa un decret pel qual es posaven en venda tots els béns de les cambres agràries. Aquesta deci-
sió va topar amb el rebuig de les organitzacions agràries i no va arribar a consumar-se degut a la 
celebració d'eleccions. Finalment, amb el canvi de govern s'ha fet possible que els locals de les 
cambres agràries tornin passar a mans dels pagesos a través de les cooperatives fet que ha tin¬ 
gut lloc a Llucmajor. 
Per acabar, només cal afegir que els llucmajorers que formaven part de la junta local de la 
Cambra de Llucmajor haguessin pensat com els de Manacor faria més de vint anys que els locals 
de les Cases Barates tendrien activitat per a l'agricultura i ramaderia i no s'hagués mantingut 
tancat i abandonat. 
2 1 
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Davant l'episodi d'enverinament d'espècies 
protegides a Llucmajor el G O B reclama el 
tancament del vedat de caça durant 4 anys 
El passat dilluns dia 10 d'agost, membres del 
G O B localitzaven el cadàver d'un exemplar de 
milana a una finca de Llucmajor. L'endemà, 
després d'una recerca en la qual participaren 
Agents de Medi Ambient, SEPRONA, la Brigada 
canina antiverí i GOB, aparegueren més cadà-
vers d'espècies protegides. En total s'hi han 
localitzat: 
• 3 milanes (Milvus milvus), espècie protegi-
da catalogada en perill d'extinció 
• 1 arpella (Circus aeruginosus), espècie pro¬ 
tegida catalogada d'interès especial 
• 1 xoriguer (Falco tinnunculus), espècie pro¬ 
tegida catalogada d'interès especial 
• 2 òlibes (Tyto alba), espècie protegida 
catalogada d'interès especial 
• 1 mussol banyut (Asio otus), espècie prote-
gida catalogada d'interès especial 
La majoria dels animals foren localitzats en 
circumstàncies que apunten clarament a l'en¬ 
verinament i als dispars com a causa de la 
mort. Les primeres anàlisis han tengut com a 
resultat que dues de les vuit rapinyes han 
estat tirotejades. Aquest és l'episodi d'enveri¬ 
nament i caça il·legal d'espècies protegides 
més greu del qual es té constància a Mallorca 
des que es varen iniciar les tasques de recupe¬ 
ració de la població de milana, ara fa 10 anys. 
A més del presumpte ús il·legal de verí, a la 
finca foren localitzats instruments utilitzats 
per a la caça il·legal, com els garbellets o lloses 
i els filats japonesos. Tot plegat, un compendi 
de la pitjor cara del món de la caça. 
E L G O B R E C L A M A U N A S A N C I Ó E X E M P L A R 
Davant aquests fets, el GOB reclama una 
actuació contundent per part de la Conselleria 
de Medi Ambient. Malauradament, no pen-
sam que aquesta situació sigui un fet aïllat ni 
molt manco. En aquest cas fou localitzada grà¬ 
cies als sistemes de seguiment utilitzats amb 
la milana, però sense dubte aquest tipus 
d'il·legalitats greus es repeteixen a altres 
vedats. És per això que consideram que cal 
demostrar públicament que no hi ha ni la més 
mínima tolerància davant aquests atemptats 
ambientals. 
La mort d'aquestes 3 milanes per enverina¬ 
ment és un fet tipificat com infracció molt 
greu a la llei balear de caça i pesca fluvial (llei 
6/2006). Per aquest tipus d'infraccions es pre¬ 
veu una sanció de fins a 12.000 euros per al 
responsable dels fets i el tancament del vedat 
per un període de 4 anys. El GOB reclama a la 
Conselleria de Medi Ambient que sigui dili-
gent en la tramitació de l'expedient sanciona-
dor, i que apliqui aquestes sancions en el seu 
grau màxim. 
V I G I L À N C I A D E S D E L'ESPAI 
Des de l'any 2000, el GOB realitza el segui-
ment d'exemplars de milana equipats amb 
emissors de seguiment per ràdio. Així, una 
22 
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persona equipada amb un receptor i una 
antena especials pot determinar la posició de 
cada un dels exemplars en un moment donat. 
Aquesta tècnica s'ha mostrat molt útil tant 
per a l'anàlisi de l'ús del territori que fan les 
milanes, com pera la localització d'exemplars 
morts, contribuint així a la lluita contra l'ús de 
verí. 
Enguany, gràcies a una ajuda de la Fundación 
Biodiversidad, quatre exemplars de milana 
han estat equipats amb emissors de segui-
ment per satèl·lit. Aquesta nova tecnologia 
permet conèixer exactament, via internet, la 
posició de cada animal cada hora del dia. 
Sense dubte aquest sistema és una millora 
important en relació al sistema de seguiment 
per ràdio, facilitant una informació molt acu¬ 
rada del moviment dels animals. La primera 
de les tres milanes localitzades a Llucmajor 
portava un d'aquests emissors. Així, la lluita 
contra el verí utilitza, des d'enguany, la vigilàn¬ 
cia via satèl·lit. 
L A M I L A N A E N P E R I L L C R Í T I C D ' E X T I N C I Ó P E R 
M O R D E L ' E N V E R I N A M E N T I L · L E G A L 
La milana per mor dels seus hàbits carronyaires 
(menja bàsicament animals morts o malalts) és 
l'espècie, encara que no l'única, que més pateix 
l'ús il·legal de verí, de fet aquesta és la primera 
causa de mort que pateix a Mallorca, amb un 8 0 % 
dels casos registrats. Just els darrers 10 anys s'han 
localitzat gràcies als emissors de ràdio fins a 28 
milanes enverinades. La població censada el 2009 
és de sols 23 parelles a Mallorca. 
A l'adreça http://www.gobmallorca.com/premsa hi ha 
disponibles per a publicació algunes imatges més dels 
cadàvers de les espècies protegides. 
F U N E R A R I A 
S E R V E I 2 4 H O R E S 
Telèfons: 971 620 129 - 606 946 712 
Fax: 971 141 008 
Agent a Llucmajor: J o s é Miguel T o m à s Bonet 
C/ Orient, 102 Tels. 971 66 41 59 - 629 668 707 
S E R V E I S : 
Particulars 
Tramitacions trasllats fora del terme de Llucmajor 
Incineracions (Palma i Bon Sosec) 
C O M P A N Y I E S : 
Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia 
Previsora • Lloret • NorteHispania 
Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria) 
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QUADERNS DEL FUM MAJOR 
Obres Públiques, enverinadors privats 
24 
Miquel Cardell 
És una fotografia en blanc i 
negre que té aquesta qualitat 
fantasmagòrica d'aquelles foto-
grafies antigues que són real-
ment la reproducció d'una 
reproducció, i probabablement 
ha estat retocada en algun 
moment per revifar-ne la niti-
desa. Tot plegat li dóna aquesta 
qualitat nebulosa, irreal, molt 
escaient,quasi melodramàtica-
ment escaient, per a una imat¬ 
ge que ens retorna un paisatge 
abolit fa prop d'un segle. 
Essencialment mostra una 
construcció rectangular, una 
mena de clos fet de pedres, que 
s'identifica com una construc¬ 
ció del poblat de Son Julià, i l'he 
trobat a un exemplar una mica 
atupat del llibre Arquitectura 
prehistòrica, publicat l'any 1951 
per Juan Maluquer de Mora 
dins la col·lecció Esto es España 
de l'Editorial Argos. 
Després de dedicar gairebé 
dues pàgines a altres dos 
poblats llucmajorers, Capocorb i 
Es Pedregar, esmenta el de Son 
Julià :poblat, ho traduesc textu-
alment, destruït en època recent 
durant el traçat del ferrocarril de 
Santanyí, i un poc més petit que 
els anteriors, ja que tenia un eix 
major de 300 metres, les excava¬ 
cions posaren al descobert sis 
habitacions de plantes irregu-
lars, dues d'elles naviformes, les 
quals havien estat tancades per 
un mur cec en època romana. 
Aquestes són de gran amplitud, 
ja que tenien una longitud de 13 
metres , amb una amplària de 
3,75m conservant l'altura origi-
nal de 3,75 metres. S'observa 
aquí la utilització d'un aparell 
ciclopi a la part inferior dels 
paraments, mentre a la part alta 
s'utilitzan pedres petites. 
Tot plegat, quadra totalment 
amb la història que ja havia 
sentit del poblat quejo anome-
nava Son Noguera, perquè l'úni¬ 
ca construcció que se n'ha sal¬ 
vat és el talaiot que podem 
veure adosat a les cases d'a¬ 
questa possessió que té nom de 
polígon industrial, que en seria 
la talaia més allunyada del nucli 
de la vila. Segons la versió que 
en coneixia, durant la construc¬ 
ció del tren, aquest poblat es va 
usar com a morralla per omplir 
o fer els talusos per damunt 
dels quals passaven les vies. 
Aquesta fotografia, que és una 
imatge d'una realitat abolida, i 
també ho és de la no tan aboli¬ 
da realitat de la manca radical 
d'interès pel nostre patrimoni 
com a patologia secular dels 
llucmajorers, m'evoca altres 
llucmajors iguament inexis¬ 
tents, virtuals, il·lusoris, que for¬ 
men part de la meva geografia 
mental de la vila. Només per un 
moment evoc les possibilitats, 
culturals i turístiques, d'un 
important conjunt megalític 
amb elements romans situat a 
quatre passes del poble; però 
no deixa de ser filar per filar: la 
destrucció és irrevocable, i d'al¬ 
tre banda, no es pot dir que 
hagen fet res de bo amb cap 
dels altres importants jaci¬ 
ments que tenim encara al 
terme municipal o pels encon-
torns del poble. 
Tota aquesta història esdevé 
encara més dramàticament 
absurda pel fet que aquell tra¬ 
çat ferroviari per farcir el qual es 
va convertir en enderrocs, en 
pedra morta un important 
monument, una part del patri¬ 
moni històric de Llucmajor i 
Mallorca, aquelles vies de tren 
de les quals aviat se'n complirà 
el centenari, ja no existeixen: 
quan el tren va aturar-se els 
anys 60 del segle passat, varen 
ser venudes i en bona mesura 
desmuntat el camí o talús que 
les suportava. Va ser una altra 
operació típicament mallorqui¬ 
na, explicable només per les 
cegueres endèmiques i els tur¬ 
bulents secrets que semblen 
amagar-se davall massa deci¬ 
sions tremendes de la nostra 
història recent: ara, que hi 
comença a haver qui veu clar 
com de profitós i convenient 
ens seria un tren, tot plegat em 
sembla especialment dramàtic, 
d'un dramatisme expressionis¬ 
ta, que explica o mostra molt 
del que realment són i ens 
passa. 
I, mirau, el meu cervelló irreve¬ 
rent evoca el cas d'aquell altre 
llucmajorer, que s'ofendria molt 
si gosava dir-li antipatriòtic, que 
en saber que l'antiga nau indus¬ 
trial de la seva propietat podia 
ser protegida pel seu interès his¬ 
tòric i arquitectònic, va apressar-
se a tramitar la llicència de 
demolició i condertir-la en un 
solar, que prest va ser reedificat 
amb un nou buc, ben acord amb 
el gust suburbial dominant a la 
vila, de nul interès estètic o histò¬ 
ric, però capaç segurament de 
generar un lloguer substanciós 
que, si més no dins el capet d'un 
ciutadà tan il·lustre, la vella fàbri¬ 
ca no devia poder generar.I ja 
sabem que els llucmajorers som 
molt senyors i estimam molt la 
vila; però massa sovint només 
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fins que hi ha un duro per guany-
ar. 
++ ++ ++ 
Amb aquestes reflexions esta-
va, amagat baix de la pedra com 
un dragó tractant de protegir-
me de la intemperància d'un 
estiu feixuc, estrictament vila-
tà, lluny de la mar, quan cap a 
mitjan Agost, em torba un altre 
capítol de la història negra de 
Llucmajor: la notícia del desco-
briment, a u n vedat del migjorn 
llucmajorer, de, com a poc, vuit 
animals enverinats, vuit aus 
rapinyaires d'espècies protegi-
des, entre els quals tres exem-
plars de milana , que és una 
espècie en perill d'extinció i 
amb l'altíssima protecció que és 
de suposar en aquests casos. 
El GOB ho denuncia com un cas 
d'enverinament, el cas d'enveri¬ 
nament d'espècies protegides 
més greu des que començaren 
les tasques orientades a evitar 
l'extinció de la milana a 
Mallorca. I denuncia que, al 
mateix vedat de caça, es varen 
trobar ormetjos dels que s'usen 
per a la caça il·legal, i demana 
una sanció exemplar. 
Aquest servidor, a qui aquests 
esdeveniments causen una pro¬ 
funda alarma social i un nota-
ble emprenyament personal, 
s'adhereix a aquesta petició: cal 
una investigació exhausitiva i 
rigorosa i calen càstigs exem-
plars, els més durs possibles 
dins la llei. I no sols en nom de 
la protecció de la naturalesa ( 
no puc deixar de recordar que 
no fa tant també trobaren 
enverinats en territori llucmajo-
rer dos exemplars joves de 
Voltor negre, que possiblement 
anaven a iniciar el repoblament 
del nostre terme), també o 
sobretot, en nom d'aquella idea 
, essencial en democràcia i bàsi-
ca per a la convivència, que els 
qui es creuen més llests i més 
guapos, i pensen que poden 
triar no fer cas de les lleis que 
no els interessen, han de topar-
se de morros amb la paret, amb 
el més estricte recordatori que 
no tots els alabam el gust i els 
reim la gràcia, que alguns pen-
sam que són el que són: uns 
poca-vergonyes, uns salvatges 
incívics, uns delinqüents 
comuns. 
(Però, a algú li han explicat ja els 
resultats de la investigació 
sobre l'incendi que fa uns anys 
va assolar el Puig de Randa ? si 
hem de creure el que ens diuen 
els tele-notícies, avui per avui es 
més que possible trobar el punt 
on va començar el foc, indicis de 
quines en varen ser les causes...) 
++ ++ ++ 
Una extensió de terreny, un 
solar o un edifici urbà, en la 
mesura que són propietat pri¬ 
vada, ténen un valor econòmic i 
unes possibilitats d'ús, diverses 
segons el cas i la llei: agrícoles, 
cinegètiques, urbanístiques, 
però no són només això, també 
són paisatge, naturalesa, patri-
moni cultural, i en aquesta 
mesura són més que propietat 
paticular, tenen una dimensió 
que trascendeix la privacitat. 
Aquest fet, aquesta idea que té 
reconeixement legal de primer 
ordre al capítol constitucional 
que parla de l'aspecte social de 
la propietat privada, i els con-
trols, limitacions i deures que 
se'n poden derivar, i que té 
enormes derivacions que 
toquen tot això que parlam, 
sembla massa sovint per aquí 
una idea menor i negligible, un 
aspecte que , aquells que tan 
bravegen de constitucionals 
quan els convé, haurien de 
recordar i aplicar amb prou més 
energia. 
Perquè si, com llegim als diaris 
d'aquest estiu, l'audiència ha 
condemnat a tres anys i dos 
mesos de presó un subjecte que 
va desfigurar el rostre del seu 
germà amb una mossegada 
durant una baralla que va tenir 
lloc a un bar de Llucmajor fa 
tres anys: quina condemna hau-
ríem de demanar per a aquells 
que, amb el ciment o el verí com 
eines, amb la incultura i la 
manca de sensibilitat com a 
motors, ens desfiguren el pai-
satge de tots, els carrers de la 
vila, els elements més impor-
tants del patrimoni comú i ens 
transformen el país en un 
desert sense vida, en un subur¬ 
bi sense memòria, en una geo¬ 
grafia hostil, inhabitable i sense 
referències? 
++ ++ ++ 
Amagat davall una pedra meta-
fòrica, reclòs rere persianes i 
portams reals, provava de com-
batre les intemperàncies i els 
tedis de l'estiu civil i meteorolò-
gic amb la bona companyia dels 
llibres. Fins l'estiu esdevé més 
humà i habitable en la veu dels 
poetes, ja sia en la sensualitat 
vitalista de Salvat-Papasseit ( 
Mentre la roba s'eixamora i vola 
/i tot reposa dins la sesta al sol,/ 
vine , manyaga, on s'escau la 
pomera-/ menjarem pomes i ens 
direm l'amor..), ja en la recerca 
de sentit de fondàries quasi 
místiques de Vinyoli ( Amb foc 
humit consolida el seu éxit/ de 
xafagor l'estiu, als arbres con-
centrats,/ immòbils en la tarda 
que es deixata...). 
Però ni tota la força de la parau-
la dels poetes pot evitar el des-
torb d'aquest estrany estiu a la 
vida estragada per les obres 
públiques, unes molèsties que 
han estat extremes per als que 
les han hagut de patir al portal 
de casa o negoci, importants 
pels que les hem tengut a la 
cantonada, i generalitzades per 
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qualsevol que intentàs traves-
sar la vila sense saber on troba-
ria avui les tances i les desvia-
cions sense senyalització. 
La zona zero de les obres dona-
va a la vila una fesomia que 
evocava Beiruts bombardejats, 
Kabuls talibans i polsegosos. I 
més així com a la irritació lògica 
i inevitable que qualsevol obra 
pública genera, s'hi anava afe¬ 
gint la resta, les constatacions 
de terminis que no es podien 
complir de cap manera, de fei¬ 
nes mal fetes (nou vegades han 
oberti tornata tapar les síquies 
del carrer de la Fira), de dubtes 
sobre el resultat final (passarà , 
entre els pilons, per les noves 
voravies dels carrers pseudo-
peatonitzats una cadira de 
rodes, la carrereta de mercade¬ 
ries d'un comerç?), així com la 
ciutadania afectada s'anava 
cremant, sortien les queixes, els 
jo he vistque...,un seguitd'acu-
sacions males de confirmar si 
no és per via institucional, lle¬ 
gendes que tenen com a temes 
dominants històries sobre polí¬ 
tics locals muntant empreses 
per aprofitar les sobres, sobre 
personal desenfeinat a l'espera 
de decisions dels tècnics muni¬ 
cipals, sobre acudits poc gracio¬ 
sos del batle...En fi, el que passa 
quan la gent veu clar que les 
coses s'haurien pogut fer d'al¬ 
tres maneres millors, i aquí hi 
incloc el renouer de les màqui¬ 
nes a primera hora del matí, 
prou abans del que la legislació 
i la necessitat de descans 
humaníssima i inevitable acon¬ 
sellen. 
Clar que també hi ha fonts prò¬ 
ximes al poder local que diuen 
que la culpa de tot plegat és 
d'en Zapatero que s'ha inventat 
unes aportacions econòmiques 
per disfressar les xifres de la 
crisi...Segurament els mateixos 
que no admetran els problemes 
que ha generat la gestió local 
de la cosa, els mateixos que 
condemnarien per insensible el 
govern socialista si no hagués 
posat en marxa un pla d'urgèn¬ 
cia consemblant. 
De moment, el que sembla 
segur és que després d'un estiu 
entre reixes com a 
Guantànamo, bona part de la 
zona zero tendrà un Setembre 
de pegats provisionals, per allò 
que s'acosten les fires i 
l'Ajuntament no té més d'allons 
que acceptar que els terminis 
compromesos se'n van amb la 
pols dels clots que aixeca la 
mica d'oratge setembrí. 
++ ++ ++ 
Com a bona notícia de l'estiu 
que s'acaba, l'aportació per part 
del govern espanyol de més de 
4 milions d'euros que perme¬ 
tran fer les obres d'adaptació de 
la posada d'es Rafalet com a 
Centre internacional de foto¬ 
grafia. No és poc, i m'estalvia de 
fer arribar ventim a un govern 
autonòmic que ens ha sotmès a 
la (nova ) humiliació de veure 
com legalitzava cinquanta mil 
places hoteleres il·legals - ells 
n'han dit allegals, com si no 
tenguessin nocions elementals 
de dret. 
++ + + + + 
Ara, però, ens acostam a la tar¬ 
dor i l'ajuntament revifa amb 
una campanya "de consciencia¬ 
ció ciutadana en relació a la 
tenència d'animals domèstics", 
que s'anomenarà , textualment 
segons la nota de premsa : Tu 
perro dice mucho de ti, cuídalo y 
haz que hablen bien de ti. 
Tot plegat donaria per una ben 
extensa anàlisi de contingut, 
que deixarem anar. Llàstima 
que no sembli que la cosa vagi 
pels propietaris del moix que, a 
lloure pels corrals, aprofita les 
portes obertes dels vespres 
d'estiu per fer-nos malifetes per 
dins la casa. 
Com donaria per parlar la políti¬ 
ca del nou regidor d'esports, 
aquell del pacte de la pizza : 
Concejalía de deportes i turismo 
continuen resant en espanyol 
diglòssic les grans pancartes 
penjades a la piscina mig muni¬ 
cipal: sort que el regidor i la 
seva tribu assessoril són d'Unió 
Mallorquina, que si arriben a ser 
d'ASI... 
En fi, ja veurem en Gelat on s'a-
jeurà, en acabar comptarem i 
per les Fires en tornarem a par¬ 
lar. Si no hi ha cap denou. 
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XERRADES DE CAFÈ 
Un que escoltava 
-Ja tornam esser a la feina més feixuga i calorosa de foravila, tomar ametles. 
-Jesús, que hi vas d'enrera d'osques!... I perquè has d'anar a tomar ametles? 
-Vaja una pregunta que em fas. Idò perquè tenc un parell de finquetes que me deixaren els 
meus vells. 
-Encara tens les finquetes aquelles que sols et donen maldecaps i perjudicis? 
-Sí, les conserv perquè és del poc que tenc de família. 
-Sempre has estat un pobre errat de comptes; i ara no veus que no tan sols no hi guanyes res, sinó 
que te costen diners? 
-Ja ho sé, però què vols que te digui, la foravila me du records de quan era nin... 
-Amb una paraula, que tu ets un romàntic. 
-Idò sí, diguem-ho així, que som un romàntic i me sacrific per conservar allò que me dóna gust... 
Tampoc no és tan mala de fer la feina... i mentres que pugui pagar un parell de jornals perquè 
m'ajudin a tenir-ho mitjanament curiós... 
-Sí, i compromets els al·lots perquè vénguin amb tu... i ells ja ho tenen avorrit... a tu i a la foravi-
la. 
-Els costa un poc partir, però ajuden de bon gust. He intentat educar la meva família en uns valors 
que pens que dins d'un marc d'allò més nostrat, tenen sentit. 
-Ara sí que m'has caigut del carro. En un temps en què la tecnologia és la mare de tot, tu vols 
inculcar als teus fills els valors de la caseta i l'ametleret, quins dois! 
-El que els meus fills estudiïn una carrera, que sí, que hi estan molt aficats amb això de les tec-
nologies, no ha de significar que abdiquin de les coses de casa. 
-Vaja, en una època en què s'avança a tal velocitat... que tots volem esser internacionals... tu 
t'empenyes en estar aferrat a la terra... 
-Crec que ara has dit la paraula: estar aferrats a la terra. 
-Però, i on vas amb el teu món de misèries dins d'un món de progrés? 
-Esser coneixedors de les coses nostres, mos farà més segurs en el desenvolupament del n o s -
tre propi ésser. 
-Que estàs sonat? En temps de globalització mos hem de sumar a grans projectes, no a 
misèries que no donen cap profit, i sobretot deixar d'esser "provincià", més mundología... -Crec 
que l'equivocat ets tu, amic meu. Ja ho va dir un gran personatge del món de les arts q u e 
"S'ha de ser molt localista per arribar a ser internacional" 
-Això sona molt bé... per ventura no vas tan mal encaminat com pareix... 
-I encara te'n diré una altra "Com millor coneguis d'on véns, més enfora podràs arribar" 
-És realment interessant mirar al darrera de tant en tant... 
-I això no mos impedeix seguir els avenços i progressos de projectes internacionals. 
Servei de begudes 
i menjars d 
a bon preu 
Avda. Carles V 
Tel. 66 11 17 
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TEMPS PASSAT 
Mariners de s'Estanyol 
Ignaci Barceló 
Antoni Monserrat 
La foto del mes és de devers l'any 1962,davant l'antic bar de ca'n Feliu. Darrera es veuen les bar-
ques varades sobre les penyes, davant ca na Marola. La primera barca que es veu,a la dreta, és la 
que era de D. Pere Antoni Mataró, el YODO. 
Alfons, es veu el xalet de s'Estalella i les casetes amb els "escats" dels primers pescadors que 
s'establiren a la zona. 
1. - Gabriel Paniza Moll, casat amb na Catalina Caldentey Homar.Tengueren una filla,na Catalina. 
Na Catalina es casà amb en Pedro Clar (a. Denits) ,tenen una filla, n'Antònia. 
2.- Pep Peña Ripoll (a. Marola) casat amb na Llucia Vadell Lladó. Tenen dos fills na Margalida i en 
Pep Jaume. Na Margalida es casà amb en Guillem Avellà Miquel, tingueren dos fills na Llucia i en 
Julià. En Pep Jaume es casà amb na Damiana Ballester, tingueren un fill, en Jaume. 
3.- Gabriel Ripoll Paniza (difunt) (a. Biel Moreno, a. Marola), es casà amb na Catalina Bru Frau. 
Tengueren un fill, en Sebastià. (Actualment el darrer mariner en actiu, descendent de família 
marinera local, es casà amb Núria Sureda i tingueren dues filles, na Marina i na Núria). 
Na Catalina Bru, quan es casà amb en Biel Ripoll era viuda i tenia un fill en Josep Maria Garcia 
28 
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que es va casar amb na Llucia Obrador i tenen dos fills na Sílvia i en Josep. 
4.- Macià Vadell (a. de sa Guitarreta) (difunt) casat amb n'Antònia Adrover (difunta).Tingueren 
una filla nVAntònia (difunta) que es casà amb n'Agustí Amengual Seguí. Tingueren un fill 
n'Agustí. 
5.- Andreu Mas Garí (a. Piu) (difunt) casat amb na Catalina Tomàs Panisa. Tingueren dos fills, en 
Joan i en Damià (difunt). En Joan es casà amb n'Antònia Stela Morell, tenen dos fills n'Andreu i na 
Catalina. En Damià es casa amb na Miquela Rigo Rigo, tingueren dos fills, na Catalina i n'Andreu. 
6.- Bartomeu Moll Pons ( difunt) ( a. Malta), casat amb na Joana Duran Cantallops. Tenen dos 
fills en Miquel i en Joan. 
7.- Josep Peña Moll (a Zepelín) (difunt) es casà amb na Margalida Fiol. Tingueren dos fills, en 
Sebastià(difunt)i n'Antoni(difunt). 
En Sebastià es casà amb na Sebastiana Manresa i tingueren tres fills, na Margalida n'Antònia i 
en Pep Toni. 
8.- Sebastià Ripoll Bru, fill de Gabriel , número 3 de la foto. 
9.- Miquel Moll Duran , fi11 de Bartomeu, número 6 de la foto. 
10.- Sebastià Peña (difunt), fill de Pep, número 7 de la foto. 
Agraïments: Agraïm a tots els que han fet possible esbrinar les persones de la foto i en especial 
a Margalida Peña i Catalina Bru. 
NOTA : Si trobau alguna errada o voleu fer qualque aclariment podeu telefonar al número 
971660190. 
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GENT DE LA VILA 
Gabriel Mas Martorell 
De Son Vidal o de Son Bou 
Ignaci Barceló 
Joan Jaume 
Avui ens hem reunit amb 
una persona coneguda dintre 
del món de la pagesia de la 
nostra vila, ell amb més de 
cinquanta anys treballant a i 
per a foravila ha estat i és un 
referent dintre d'aquest món i 
des de fa uns anys és el presi-
dent de la Cooperativa 
Agrícola i Ramadera de 
Llucmajor. 
Q U E E N S P O D R Í E U D I R ON 
V À R E U N É I X E R ? 
Som de Porreres , on vaig néi-
xer un tres d'agost de 1937, al 
carrer Ponent número 25, on 
la meva mare fou ajudada per 
la comare a l'hora de la meva 
arribada. De pares porrrerencs 
i dedicats a la pagesia. 
O N V A T R A N S C Ó R R E R L A V O S -
T R A I N F A N T E S A ? 
Els meus primers records són 
de Son Lluïsó, una possessió 
del terme de Porreres on els 
meus pares eren els amitgers. 
Eren els anys quaranta, anys 
durs, on mancaven moltes 
coses i a casa tots els braços 
eren necessaris per tirar enda-
vant la família. En aquella 
època, a foravila, es comença-
va a treballar, a ajudar, ben 
prest i jo no vaig ésser una 
excepció i els meus primers 
anys són el d'un nin com 
molts d'altres que aprenia a 
treballar, a estimar la terra, a 
fer les feines però que no dei-
xava de ser un infant que amb 
no res s'entretenia i que es 
reunia amb els seus amics de 
les finques dels voltants per 
jugar. 
O N V À R E U A N A R A E S C O L A ? 
A l'escola hi vaig anar molt 
poc temps, uns mesos, per 
aprendre les oracions per 
poder combregar. El mestre 
fou Don Joan Móra, que uns 
anys després seria també el 
batle de Porreres. 
I D E S P R É S ? 
Després a seguir ajudant als 
pares amb les seves tasques 
de diari i sempre tenint en 
compte les meves forces. 
Primer ajudava i després me 
varen anar encarregant aque¬ 
lles feines pera lesquals tenia 
la força o l'enginy que perto¬ 
cava. 
En Gabriel Mas Martorell als 17 anys 
Tenc molts bons records d'a-
quells anys on eren freqüents 
les reunions a les finques dels 
voltants on la colla d'al·lots 
ens ajuntàvem i a la vegada 
que els majors parlaven de les 
seves coses nosaltres no atu-
ràvem ni un moment. A l'hi-
vern es jugava dintre de la 
casa i s'escoltaven les ronda-
lles i els contes prop de la 
foganya i la resta de l'any al 
voltant de les cases. 
També vaig anar a fer jornals 
a la finca del Tast que era al 
costat de la nostra. Alguns 
dissabtes, d iumenges i els 
dies de festa anàvem al poble 
i ens reuníem amb la resta de 
la famí l ia , aprofitàvem per 
comprar els que ens mancava 
i passar-nos ho d'allò millor. 
Q U A N V E N G U É R E U A 
L L U C M A J O R ? 
L'any 1950 varen proposar al 
pare que agafàs la finca de 
Son Bou a Llucmajor i els 
pares així ho feren. Aleshores 
ja tenia tretze anys i la meva 
vida rodava dintre de les fei¬ 
nes pròpies del camp marca¬ 
des per les estacions. En 
aquells anys es feia molta de 
feina a mà, amb la força dels 
braços i les cames, Record 
haver segat amb la falç els xít-
xeros i les faves, haver colcat 
a la màquina de segar, estira¬ 
da per la bístia, per l'ordi, la 
civada o el blat, anar a l'era a 
batre amb la calor de l'estiu, ja 
que aleshores hi havia molt 
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A Son Bou hi estàrem cinc 
anys i sempre recordaré el 
temps que va dedicar a la 
meva educació l'amo Antoni 
Mut Sitjar, el propietari de la 
possessió, que cada capves¬ 
pre, després d'haver sopat, 
dedicava una bona estona a 
ensenyar-me el que sabia, lle-
gíem, resolíem quatre proble¬ 
mes amb les operacions bàsi¬ 
ques i parlàvem de moltes 
coses i gràcies a aquesta dedi¬ 
cació que ell tengué amb mi 
jo vaig aprendre gran part del 
poc que sé. I d'allà a Ca'n 
Maset on n'hi estàrem sis. 
Estant a Ca'n Maset vaig fer el 
servei militar al cos d'artilleria 
al quarter de la carretera de 
Val ldemossa, artil leria de 
muntanya. I a la tornada fou 
quan vaig posar-me pel meu 
compte i em vaig casar amb 
na Francisca. 
Q U A N L A V À R E U C O N È I X E R ? 
Ella, na Francisca Sorell Mora, 
també és de Porreres i la vaig 
conèixer un poc abans de 
complir el quinze anys. El 1952 
va morir la meva padrina, la 
mare del meu pare i el padrí 
va requerir ajuda i companyia. 
La família va acordar que ani¬ 
ria a ajudar-lo a la recollida 
dels albercocs que era una de 
les tretes més importants a 
Porreres on hi havia molts de 
sequers d'aquesta fruita i la 
majoria anava a l'exportació. 
Pel mes de juliol vaig deixar 
Son Bou i em vaig traslladar a 
la casa del padrí a Porreres i 
començà la tasca d'ajudar-lo a 
la recollida i transport dels 
albercocs. I fou a un dels 
sequerson dúiem la fruita on 
la vaig conèixer. Després 
durant aquella temporada 
ens aniríem veient i conei¬ 
xent. Després vendrien uns 
quants d'anys de festeig. 
Record que anàvem un grapat 
de jovençans a Porreres amb 
bicicleta a veure les al·lotes i 
aquestes venien a Llucmajor 
per a les fetes i els balls, i l'any 
1961, quan vaig acabar el ser¬ 
vei militar, ens casàrem i ens 
n'anàrem a la finca de Son 
Mateu a la carretera del Cap 
Blanc. 
C O M F O R E N A Q U E L L S A N Y S ? 
Els pares havien deixat Ca'n 
Maset i agafat com a amit-
gers la possessió de Cala Pi i la 
meva dona i jo anàrem a la 
finca de Son Mateu. 
Foren anys d'anar a fer jornals 
a fora i de molta feina, la finca 
era més bé petita i per poder 
millorar la nostra situació 
En Biel amb la seva dona, na Francisca Sorell Mora i la seva 
néta, na Victòria 
31 
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Foto actual de l'entrevistat a la 
Cooperativa 
calia anar a fer treballs de 
temporada a fora, a les fin¬ 
ques i possessions dels vol¬ 
tants. 
Als tres anys vengué a parlar 
amb mi l'amo Antoni Mut 
Sitjar que era el propietari de 
Son Bou on havia anat la 
famíl ia quan arribà a 
Llucmajor. L'amo em digué 
que havia de dur Son Bou que 
jo ja coneixia i que li podia 
treure un bon profit. Després 
de parlar uns quants cops 
férem la barrina i me'n vaig 
tornar a Son Bou, aquesta 
vegada com a amitger. A Son 
Bou hi he estat fins que fa dos 
anys es va vendre. 
Amb la compra de maquinà¬ 
ria la finca aviat va quedar 
petita i als set anys vaig aga¬ 
far la finca de Son Vidal, pro-
pietat aleshores del tinent del 
Cap Blanc Don Nadal Garcías 
Vidal i hi he estat com a amit-
ger fins que la seva propietà-
32 
ria na Margalida "Sitges" ho 
va vendre fa uns anys. També, 
uns anys després, vaig agafar 
la Possessió de Son Serra pro¬ 
pietat de Benvinguda 
Ferragut. Aleshores duia les 
tres possessions, Son Vidal, on 
vivia, Son Bou i Son Serra. 
Foren anys de molt de movi¬ 
ment; a Son Serra hi havia una 
vaqueria amb una trentena 
de vaques de llet a més dels 
animals que es feien per 
engreixar. Entre un lloc i l'altre 
manejava 320 ovelles, una 
dotzena llarga de truges i a 
més d'uns quants de porcs 
d'engreix per a carn i matan¬ 
ces. I a aquest bestiar s'hi han 
d' afegir les feines pròpies de 
les terres de secà i l'aviram 
que teníem al voltant de les 
cases. 
I L A F A M Í L I A ? 
En aquells anys la família va 
créixer. Primer va venir na 
Pedrona i després na 
Margalida i en Miquel. 
A L G U N A A N È C D O T A , D ' A Q U E L L S 
A N Y S ? 
Vos ne contaré una que me va 
succeir per no mirar com 
s'han de fer les coses. Un dia 
que estava llaurant una de les 
tanques, el tractor després de 
passar per sobre d'un pedra-
lot va quedar amb una de les 
rodes a l'aire i que no agafava. 
Aviat vaig ésser a terra i, com 
que ho havia fet altres vega¬ 
des vaig posar una pedra baix 
la roda esperant que l'agafàs i 
vaig tornar a pujar, però res 
seguia patinat i no sortíem 
del forat. Això ho vaig repetir 
un quants de cops i la darrera 
vegada perquè la pedra no 
relliscàs la vaig ataconar amb 
el peu, la roda no només va 
agafar sinó que després de 
passar per sobre la pedra va 
seguir per sobre el peu, la 
cama i me va passar per sobre 
fent malbé el meu cos. Em 
pensava morir i vaig acabar 
amb el costellam romput i 
estar a l'atur forçós uns 
quants de mesos. Com podeu 
pensar les feines es varen 
anar endarrerint i el temps 
per fer-les no es quedava atu¬ 
rat. 
Un matí es varen presentar a 
la finca tots els pagesos del 
camí amb els tractors i les 
eines; sense que els digués res 
es varen posar a passar els 
cultivadors i sembrar les tan¬ 
ques. Tota la finca tremolava 
amb tanta activitat, i jo, allà al 
mig del sementer, sostingut 
pel bastó no sabia com 
donar-los les gràcies pel que 
estaven fent. En un dia la 
major part de la feina va que¬ 
dar feta i només uns pocs tor¬ 
naren el dia següent per aca¬ 
bar les tasques començades. 
Alguna cosa havia feta ben fet 
perquè em pagassin d'aquella 
manera, i mai no els ho podré 
agrair suficientment. 
C O M A V A N É I X E R L A 
C O O P E R A T I V A ? 
No tots els anys són bons i 
moltes vegades ens vèiem 
obligats a comprar a fora el 
menjar per al bestiar, aquest 
és un fet que en les terres de 
secà es va repetint una vega¬ 
da i una altra. I sempre a l'ho¬ 
ra de comprar-lo trobam que 
és molt car i que s'hauria de 
fer alguna cosa per abaratir 
els costos. Aquesta idea d' 
abaratir els costos de les com¬ 
pres que ens veim, els page¬ 
sos, obligats a fer fou el que a 
-e-
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uns quants ens va fer comen-
çar a pensar en la idea de for-
mar una Cooperativa que 
satisfés les nostres necessi-
tats regulant el mercat. 
Ens reunírem uns quants i 
amb dues o tres vetlades 
vàrem acordar com fer-ho. 
Formàrem una Junta Gestora i 
es creà la Cooperativa 
Agrícola i Ramadera de 
Llucmajor. Que tengué com a 
president Guil lem Cabot a 
"Basses", de secretari a Joan 
Moll i la resta vocals. Es llogà 
un magatzem al carrer de la 
Marina número 75 i ens posà¬ 
rem a treballar amb la direc¬ 
ció abans esmentada. 
La cosa sortí bé fèiem les com¬ 
pres en comú, de subminis¬ 
tres que necessitàvem, bàsi¬ 
cament adobs, menjar per al 
bestiar i llavors per a la sem¬ 
bra. I el que volia entregava a 
la cooperativa els seus pro¬ 
ductes que la cooperativa 
s'encarregava de la seva 
venda en comú. 
Al principi teníem obert tres 
dies a la setmana, di l luns, 
dimecres i divendres, de vuit 
del matí a tretze hores del 
migdia. Amb el temps es va 
fer necessari tenir obert tots 
els dies de la setmana amb el 
mateix horari a més del 
divendres horabaixa. 
A Guil lem Cabot el seguí com 
a president en Rafel Catany 
Prohems i a aquest en Jaume 
Aulet Mas de Manacor que 
aleshores estava a la posses¬ 
sió del Pedregar i de vicepresi-
dent en Gabriel Sampol 
Blanch. 
La feina va créixer i es va fer 
necessari col·locar una perso¬ 
na de confiança al local de la 
Cooperativa i vengué a treba¬ 
llar en Llorenç, a aquest el 
seguí na Gemma i a aquesta 
na Pedrona que s'encarrega 
de servir a la clientela, recollir 
les comandes dels socis i fer 
les gestions oportunes. 
Quan en Jaume Aulet es va 
traslladar per raons de feina i 
familiars a Manacor es va fer 
necessari el nomenament 
d'un nou president que esti-
ràs al carro i me va correspon¬ 
dre a mi. Des d'aleshores som 
el president de la Cooperativa 
i recolzat per tots els compa¬ 
nys intentam que aquesta 
vagi endavant. 
Tenim relacions amb la 
Cooperativa del Camp 
Mallorquí, mitjançant la qual 
comercialitzam els fruits secs, 
ametles i garroves, que ens 
porten els nostres associats i 
també tenim una secció de 
carn per comercialitzar la nos¬ 
tra producció de bestiar. 
A hores d'ara estam a punt de 
canviar de local i passar a ocu¬ 
par el magatzem i les oficines 
de l'antiga Cambra Agrària a l' 
avinguda Ronda de Ponent 
que ens donarà moltes possi-
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bilitats per millorar els serveis 
que donam als nostres asso¬ 
ciats i que estan a disposició 
de tots aquells que ho vulgu¬ 
in. 
I P E R S O N A L M E N T ? 
Ara duc les terres de Son Vidal 
i unes finques, petites, de la 
meva propietat i he reduït 
molt de bestiar. 
Els darrers anys a Son Serra 
varen coincidir amb la baixa¬ 
da dràstica de la llet i la puja¬ 
da de pinsos i sobretot de l'e¬ 
nergia elèctrica cosa que va 
fer l'explotació inviable. Cosa 
que va fer acollir-me a les aju¬ 
des que l'Estat va donar per a 
l'abandonament de la pro¬ 
ducció làctia. 
La crisi continuada al sector 
ha fet que les ovelles s'hagin 
reduït al nombre d'animals 
que sense gaire esforç poden 
sostenir les terres que estic 
manejant, ara n'hi ha unes 
quaranta-quatre i pel que fa 
referència al porcs he passat 
de desset o devuit truges a 
dues o tres depenent de la 
temporada i engreix els porcs 
per a la casa. 
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TESTIMONIS DOCUMENTALS DE LA NOSTRA HISTÒRIA 
Cuentos Populares II. Dos Saigs. (III) 
u n q u e e l t r a g u e r e n p e r m a s s a l l e s t 
i s ' a l t r e q u e n o s e r v í p e r m a s s a t o r p e 
Antoni Garcies Vidal (1841-1907) 
En Melcion era un homo que no feia ni piu ni cloc, més torpe que en Sem qui donava Pau es 
vespre; cruu, recluu perque tota sa vida l'havia passada a sa rota aterrossant, fent barbades i 
escampant formiguers, i per espolsar-li sa pols d'aubó que duia, era necessari molta pedra tosca. 
El fa comparèxer es batle, li comunica sa nova, i com no hi ha res més atrevit que sa igno-
rància, ja ho crec que va acceptar de bon talant el nombrament! Com queja ets saig, li digué, i en 
atenció que demà és el dia primer de l'any, i t'has d'estrenar, i no estàs encara iniciat ab ses ceri-
mònies i cortesies pròpies des càrrec, jo te donaré ses quatre introduccions més necessàries per-
que pugues sortir airós des teu comès. 
Demà dematí t'aixarpes ben aixarpat, vui dir, que te vesteis de lo millor que tu tengues, 
véns a la Sala devers les vuit, minuts envant minuts enrere. S'Ajuntament, en quedar l'Ofici, se 
posarà en fila de messes i envestirà de cap a la Iglésia.Tu li donaràs guia, tu t'adelantaràs set o 
vuit passes, i gorra en mà i cos ben engallat,faràs obrir pas pes mig de sa multitud de gent i en 
gran prossopopèia diràs, de tant en quant, aquestes paraules: Llecència, llecència que ara té que 
passar la Justícia. Treis-vos es capell, descobriu-vos tots els qui estau coberts. Aquesta arenga 
l'aniràs repetint i repetint fin que arribem a la Iglèsia. A s'entrada d'aquesta, m'esperes, prens 
ab so pulgar i s índice de sa mà dreta, just, i no més que dues gotineues d'aigo beneïda i les me 
dónes pronunciant aquestes paraules: Aqua benedicta, i jo te responc, sit nobis salus et vita. 
Després, segueix i no t'atures fins an es bancs de s'Ajuntament; allà t'entrec sa vara, i la me 
col·loques, ab molt de mirament i respecte, a dins aquelles anelles que estan posades aposta en 
es cap des banc. 
A sa sortida de la Iglésia, per lo que respecte a s'aigo beneïda, faràs dos doblers de lo 
mateix que a s'entrada; i de la Igésia a la Sala repeteis s'arenga queja t'he dita. Estàs en termes? 
Te recordarà sa lliçó? 
- Foi, foi! Jo crec que sí, senyor batle; gràcies a Déu tenc bona memòria i me'n servesc. 
- Idó que vaja bé. Bona nit, Melcion. 
- Bona nit tenga. 
No eren encara les set del matí de lo endemà, el saig novici feia els passos per davant sa 
Consistorial, pentinat i estirat, i més gojós que un ca ab un os, esperant s'hora ditxosa del seu 
estreno. Sa plaça estava, tant de gom en gom de gent, que no hi haurien pogut ficar un bri 
d'espart. 
Volaren ses campanes, tocaren es darrer tret; els edils i el batle sortiren de la Sala; se dis-
tribuïren a quatre de fondo; prengué en Melcion sa davantera, i encara que es vespre antes hagu-
és promès an es batle que li recordaria bé sa lliçoneta, no més li vengueren a sa memòria els con-
sonants de ses paraules més graves, i totes les va capgirar i ben capgirades.Llecencia, llecència, 
deia s'alcatràs, que ara té que passar la Injustícia! Posau-vos es capell i cobriu-vos tots es qui estau 
descoberts! 
I debades li feien siip! I debades li deien uep! els regidors que formaven a davant; ell no 
s'escoltava raons, passes llargues i a fer via s'ha dit; no aturant-se de repetir s'oració a la inver-
sa fins que fou an es portal principal de la Iglésia. 
Sa salpasserada va esser d'órdago. Aquells membres de la Justícia s'haurien donat a per-
ros. Tots tengueren que passar pes mig des garbulls de sa gent lo mateix que passar-los pes ses 
baquetes, descomposts, capbaixencs, mustiis, empegueits, ab sa cara més vermeia que una flor 
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de roella. A cada capgir de paraula d'en Melcion, pareixia que los havia mossegat un ca d'aquells 
que no se'n duen sa taiada. 
I és que el pecat crida. Aquell any hi havia hagut una consumada loca.Tot eren muntany-
es i comellarades an es repartiment, i tots els més ferits, a cada bataionada des saig, s'esbaltien 
de riure. Ai, sí! (exclamà un dels més agraviats al temps que es batle li estava a s'endret). I diuen 
alguns que en Melcion és un si és no és bobo? Jo trob que canta millor que un gall d'Índia, per-
que li diu lo que és, el xapa de mig a mig an aquest Ajuntament. 
A l'entretant, arribaren a la Iglésia. No li va recordar a s'aliardo ab quina mà havia de 
prendre aigua; pega grapada ab s'esquerra fins que tragué fons, i a sa des batle, si se descuida 
una mica, li hagués fet saó de faves. 
Però lo més xistós va esser sa col·locació de sa vara. Era una varota antiga, prima d'un cap 
i gruixada de s'altre que molts l'haurien presa per un taco de billar. Quan la tengué ab ses mans, 
en Melcion la se mira de prim compte i pes seu interior digué: Foi, refoi! Mai he sentit dir que vaja 
bé s'aficar un clau per sa cabota; li donaré cap prim per avall, perque és lo més natural, i així ho 
va fer. Unes quantes jovenetes qui se trobaven dins s'any bajà, i s'haurien rigut d'un enterro, 
observaren sa bajanada d'en Melcion i no pogueren estar pus, iquí, iquí! igí, igí! I rialletes i brufo-
lets a més no poder. Al punt tot va esser un rum-rum per dins la Iglésia, i pocs eren els qui sabien 
el motiu de l'algaravia. S'escolà, cremat de tot, davallà des presbiteri, se plantà davant aquelles 
jovenetes tan rioleres que no podien acopar i los digué ab gran emfasi: I això és s'ensenyança i 
educació que rebéreu de petitones quan anàveu a costura? No veis que, riguent d'aquesta mane-
ra, cometeu una gran irreverència, estant com està Nostramo patent? 
Tens raó, però no porem pus, li digué una ab veu baixa qui el tirà de sa cota. Reim perque 
en Sionot ha posada sa vara capgirada, i dat es dia d'avui, si no la descapgiren,tot l'any la Justícia 
anirà de rodalons, no fent més que injustícies. 
S'escolà, comprenguent sa gravedat des fet, de seguida va emmendar sa falta; posà sa 
vara com corresponia, i cessaren ses rialles i es brufolets d'aquelles fadrinetes. Concluït l'Ofici, 
sortí s'Ajuntament de la Iglésia, i si mal ho havia fet en Melcion quan la hi acompanyava, pitjor 
ho fa ver an es seu regrés a la Sala perque no va mudar de cant ni de cançó. 
- Homo, homo!, li digué es batle quan arribaren. No ets més que un permòdol! Per cent 
duros no hagués volgut aquesta emmorcada! M'has fer posar tots es pèls de punta! Ses gotes 
me queien de sis en sis! Avui, s'Ajuntament, degut a sa teva ignorància, ha estat sa burla i sa rexi-
fla (riota) des poble, d'aquest poble que nos duu tant de l'ui al bou! 
I en Melcion tantes me'n diguen, que més ne digueren a Cristo. 
El Sindic, perque era nebot de sa seva criada, tractà d'atenuar sa cosa i de disculpar-lo, 
dient an es Batle: ho has de prendre ab paciència. Es primer dia tot va com va, demà jo ho farà 
millor; ningú és nat perfet an aquest món, i ja saps que qui vol bisti sense vici ha d'anar a peu. 
- Ido ho prendrem ab bones pagues per dar-te gust, digué es batle. Avui provaré de fer.li 
fer una crida, però si no li surt bé, tendrà que tocar soletes, que no vull més brou. 
Vaja, Melcion, a posta de sol o a mitja hora a passar, véns a la Sala, treu s'estambor i a 
tambor batent i a crit ferit,faràs aquesta crida: Ordena el senyor Batle, com encarregat de sa poli-
cia, que no sia ningú que s'atrevesca a jugar a cap classe de joc ab ses coranta ni ab ses coranta-
vuit per dins casinos, societats, cafès, cafetins, tavernes, tavernetes, bodegons, figons, i demés 
establiments malsans de begudes i xerradissa, baix de sa multa de vint-i-cinc pessetes. I no sia 
cosa que me girs ni un apiç, ni una tildeta de cap paraula, que ja saps lo que t'espera si 
t'equivoques. 
- No tenga ànsia, no tenga ànsia, li contestà en Melcion 
A devers mitja hora a passar, se presenta a la Sala es saig novell; treu s'estambor i a sa pri¬ 
mera encreuada de carrers que va trobar, se planta, dóna una bona repicada, se treu es capell, i 
ab veu estentòria enfloca es ban d'aquesta manera: Ordena el senyor batle, com encarregat de 
sa picardia, que tot Cristo vivent podrà, d'aquí endavant,jugar a tota classe de jocs prohibits per 
dins casinos, societats, tavernes, tavernetes, cafès, cafetins, bodegons, figons i demés establi-
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ments sanitosos de beure, de riure i folgar, sense pagar cap multa, ni els jugadors ni els amos dels 
establiments. 
Aquest ban o crida, caigué just una bomba dins es poble. Cada qual hi feia uns comenta-
ris lo més saborosos. Una doneta vella, que un fii seu havia posat dues miloques de banc de cent 
duros cada una a danunt una carta i les havia perdudes, se plantà fent llagrimeta davant en 
Melcion i li digué: Mai per mai, m'hauria pensat, Sionet, que fossis tan savi i tan agut! Te felicit 
quan anunciaves abveu alta que es batle era encarregat de sa Picardia. Ah,fiet de la meua ànima, 
has dit per mi una veritat com un temple, perque aquest tunante, si no ho saps, tira dues parts a 
sa banca de cabecera de Can Caliu, i això també ho hagueres pogut afegir a sa crida. Però ja basta 
aquesta remanada, que molt bé esta sant Pere a Roma! 
Es batle no se'n temé de s'escàndol fins queja havia més de dues hores que s'havia con-
sumat. De seguida que li contaren, convocà s'Ajuntament per despedir en Melcion. Es Síndic,fent 
es mul d'en Pascol, el va tornar treure pes cabeis, dient an es batle: no t'has de creure, Bernat, 
que l'homofaça això a fum de paia o per un vetaquí, no obra per malícia quan s'equivoca i ter-
giversa ses paraules, és que no n'hi ha més de fetes. Esperem que sa seua ineptitud estiga més 
demostrada i llavó taiarem per la sà. Així se va fer. 
(Continuarà) 
"Es. Pagès Mallorquí"ao III. Lluchmayor 25.12.1901. Núm. 66, pp. 374-384 
Transc : Sebastià Cardell i Tomàs 
NUEYQSTALLER AUTORIZADO 
¡TV OTOft** 
R o n d a M i t j o r n , 123 • 971 66 44 22 
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Amb calefacció i aigua 
calenta sanitària 
Si teniu qualque problema 
cridau-nos. 
Estam al vostre servei 
C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 659/17 05 70 
Llucmajor 
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DES DEL MEU RECER 
La roba d e Llengües 
Cristòfol Carr ió iSanxo 
És poc el que queda d'aquells artesans teixidors que amb santa paciència, treballaven fora plà-
nyer el temps a la feina per aconseguir vertaderes obres d'art. 
La indústria de la filatura mallorquina sempre havia tengut fama de primitiva i casolana, però a 
finals del segle XIXfloriren un bon grapat de fabricants emprenedors d'una nova etapa transfor-
madora, amb l'adquisició de la moderna filosa de torn, entrant així dins un procés evolutiu que 
fins passat la meitat del segle XX va anar prosperant. Com a data significativa de la importància 
d'aquest sector en plena producció cal destacar que, aleshores, a Sóller hi havia 13 fàbriques en 
funcionament. 
La indústria tèxtil a Mallorca anava prou vinculada a l'agricultura ja que la nostra terra oferia 
cotó, cànem i lli, si bé els darrers anys eren emprades fibres sintètiques com el polièster, que es 
mesclaven amb el cotó. Els teixits fabricats eren primordialment la llista, la plana i la sarja. 
Malgrat tot, a mesura que creixia la indústria hostalera, anaren tancant les esmentades empre-
ses solleriques, com també les demés de l'illa. Entre elles, la popular can Ribes de Palma i les de 
Montuïri, Llucmajor, Inca... 
Mentre uns pocs aguantaren seguint la tradició familiar amb telers de més de dos segles d'anti-
guitat ubicats a Pollença, Santa Maria, Establiments i Lloseta, avui dia encara es dediquen a la 
fabricació de teles conegudes per Roba de Llengües, emprades per fer cortinatges i motius de 
decoració. 
Segons un document del Centre Internacional per a les Minories Ètniques, la "roba de llengos" té 
un origen casolà, nascuda a casa d'un tintorer i deguda a l'atzar, ja que, segons el CIEMEN, un dia 
unes troques de seda duites a cal tintorer caigueren sobtadament dins un cubellet de tenyir amb 
peu de blau, a les barbes mateixes del tintorer. En un buf que equivaldria a segons, el Mestre ja 
les havia tret d'aquell suc fosc a mig tenyir, perquè hi nedaven. D'aquelles troques mig tacades 
sortiren com uns dibuixos de llampecs. És clar que són hipòtesis, i com a tal s'han d'agafar. 
Segons fidels testimonis, la tela estampada amb dibuixos de llengües tècnicament és un teixit 
amb un sol ordim i una sola trama, que correspon al lligam simple, fonamental, del tafetà i que 
és tintat amb diferents motius d'un o distints colors damunt un fons cru. Des de sempre, es 
manufacturen de dues classes: una tot ordit i trama de seda natural i l'altra més corrent i basta, 
vulgarment coneguda per tela de fil, ja que eren emprats el cotó i el lli. En els darrers temps quasi 
només s'utilitza el cotó. 
L'elaboració de les llengües és una de les produc¬ 
cions més valuoses de l'artesania mallorquina 
actual. Anys enrere els teixidors foren un gremi 
prou nombrós i els teixits una de les indústries 
més importants de l'illa. En canvi avui, el reduït 
nombre contempla com van creixent serioses 
dificultats per poder subsistir en el futur. 
Val la pena conservar aquest ric patrimoni indus-
trial que data del segle XVI dedicat a la fabricació 
d'aquest bell article tan ben divulgat i conegut 
per tots els indrets. amb el nom de teles o roba 
de llengües mallorquines. 
B A S T I M E N T S 
T a p i s s a t s , Teixits i B à s i c s 
Tapisseria, cortinatges i decoració 
Cadires, butaques i sofàs desefundables 
Bàsics: edredons, fundes nòrdiques, llençols... 
Pescadors 12 • 07620 Llucmajor • tel. 971 662348/653826835 
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LA CUINA 
Antònia M. Bonet 
A L B E R G Í N I E S F A R C I D E S 
Aconsellades per al dinar del diumenge a la 
sortida de missa de 12 a l'església de Nostra 
Senyora dels Àngels (La Porciúncula). 
Tothom que ha viscut molts estius a s' Arenal 
coneixen molt bé aquesta església , el nom de 
la qual deriva d'una altra, menuda, que Sant 
Francesc d' Assís restaurà amb les pròpies 
mans i era enrevoltada per un petit tros de ter¬ 
reny. 
Els religiosos Franciscans del Tercer Orde 
Regular de Penitència de Sant Francesc basti¬ 
ren la construcció del temple que ens ocupa, 
obra de l'arquitecte mallorquí J. Ferragut. Les 
obres començaren l'any 1964 i tengueren una 
durada de quatre anys. 
La nau és de planta ovoide amb un diàmetre de 
33 m a la part més ampla i de 23 m a la més 
estreta. La llanterna central que corona l'edifici 
té 19 m d'alçada. Els seients del cor són 150 i la 
nau central l'ocupen bancs de fusta d'estructu¬ 
ra lleugera, aptes per a 300 persones. L'ara de 
l'altar és sostinguda per àngels de bronze, igu-
alment com el sagrari, situat a un lateral. 
Sobre l'altar, penjant del baldaquí, es troba el 
Sant Crist, de bronze, de Ll. M. Sammuells. A 
tots dos costats del presbiteri es troben les 
figures de Sant Francesc i de Nostra Sra. Dels 
Àngels, esculpides en fusta. 
El trespol és una repetició de peixos bicolors. La 
distracció és fàcil quan la llum del sol inunda el 
temple i l'esplendor dels vitralls omple els ulls 
meravellats dels feligresos que intenten pres¬ 
tar esment al sacerdot oficiant sense aconse¬ 
guir-ho. 
Els 39 vitralls policromats són disseny de Joan 
Baptista Castro i els 600 metres quadrats de 
vidres de colors que mostren escenes, perso¬ 
natges i passatges franciscans es converteixen 
en l'ànima del temple. 
I, a la fi, arriba la recepta de les 
A L B E R G Í N I E S F A R C I D E S D E C A R N 
8 albergínies ben tendres 
4 0 0 g r a m s d e c a r n d e v e d e l l a c a p o l a d a 
1 cullerada de julivert trinxat 
Moraduix 
Sal- pebrebò- galeta picada 
Oli d'oliva 
1 ceba petita ratllada 
1 ou 
1 quilo de tomàtigues ben madures, pelades 
Un manadet de timó 
Xapam les albergínies en dos trossos de dalt a 
baix i les bullim en aigua i sal. Les buidam, dei-
xant a la pell un gruix d' 1 cm i les reservam. 
Sofregim la carn dins la paella, afegim julivert, 
moraduix, sal i pebrebò així com la polpa que 
hem decantat de les albergínies. Acabat el 
sofregit afegim la ceba ratllada i l'ou. 
Omplim les albergínies amb aquesta pasta i 
per damunt hi posam galeta picada. Les fregim 
pels dos costats i les col·locam en una rostido-
ra o en una greixonera plana. 
A part, feim una salsa de tomàtiga perfumada 
amb un manadet de timó, Amb la meitat 
omplim els buits entre les albergínies i ho feim 
coure al forn quinze minuts. 
Es presenta l'altra meitat de la salsa dins la sal-
sera per afegir-ne a voluntat. 
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GLOSES I CANÇONS 
Guil lem Oliver 
Santa Càndida 2009 
Glosa que conta el recorregut fet aquest any pels gegants de Llucmajor i les seves peripècies 
per sortir de plaça. 
Com sempre que se fa obra sobre obra vella i mal feta, els resultats s'enderrereixen i no són els 
desitjats. El carrer de Sa Fira obert vàries vegades i les butses fora; Plaça foradada durant 
mesos; el passeig que no s a c a b a mai... 
No és estrany que els gegants i capgrossos estassin de tan malhumor... 
Ara bé, les paraules de na Xesca Cabot posen un punt d'alegria i millor humor i fan que la nos-
tra festa de la segona setmana d'agost se'ns presenti amb una rialla fresca 
d'orella a orella. L'enhorabona a tots els que hi participaren i fins l'any que ve, sempre amb el 
desig que les obres estiguin acabades. 
Com cada divendres de Santa Càndida va ser llegida i dedicada a tota la gent que va a la festa 
de la RESIDÈNCIA, molt especialment al grup coral LA FLOR DE L'AVIOR que sempre regala algu-
nes de les seves cançons a la gent que hi viu. 
És temps de calor i de festa, 
de gelats, de paperí, 
Santa Càndida és aquí 
i la plaça no està llesta. 
Barba Rossa no en sap res 
i en veure aquell alçament 
Avisa la seva gent: 
És qüestió de fer l'espès! 
Sols un dia treim el nas 
i per més animalada 
trobam la plaça tancada. 
Per tot ens barren el pas! 
No serà res -diu la bruixa-
Joja us obriré camí! 
Però, a l'hora de sortir 
no li passa ni una cuixa! 
En Pere, que té el costum 
d'anar a comprar una ensaimada 
aCanGuasp,no n'ha menjada! 
Enguany, pels queixals 
treu fum! 
Pitjor ho té naJoanota! 
No s'ha pogut acostar 
A l'església per resar, 
Essent, com és tan devota! 
No ha trobat ni can Roca 
queja conta les setmanes 
de tenir ofertes tapades! 
Tota paciència és poca. 
I l'amo de So na Moixa 
hadit:Jo,vatuael món! 
me n'aniré en el Colon! 
I ara té una cama coixa. 
Els caparrots, com cada any 
han volgut anar al mercat, 
però el cap no els ha passat 
per l'escletxa, sols fa un pam. 
Tant han estret les voreres 
que els dimonis, curts de vista, 
no han pogut'nar a comprar 
ulleres 
Per llegir bé la revista. 
Tanta sort que els geganters, 
amb un gest noble i valent, 
els han duit -perquè els retés-
fins al claustre del convent. 
Aquí caic, aquí m'aixec, 
han canviat d'itinerari 
tot quant ha estat necessari-
vaja un quadrat més mal fet! 
I un punt arribats aquí, 
acabada la paciència, 
na Morgana ha volgut dir: 
Vull quedar a la residència! 
Francesca C Cabot Clar 
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DE BITS I BYTES 
T r à m i t s i g e s t i o n s per Internet 
42 
A l'article anterior de De bits i 
bytes vàrem parlar de les opera-
cions que es realitzen amb més 
freqüència per Internet, les com-
pres, però cada vegada hi ha més 
coses que es poden gestionar i 
tramitar per Internet, des dels 
serveis de telefonia fins als nos-
tres comptes bancaris o la decla-
ració de la renda. 
P R O C E D I M E N T S C O M U N S 
La majoria de tràmits que es 
poden realitzar per Internet 
impliquen una sèrie de procedi¬ 
ments que solen ser comuns a 
tots: 
Alta: abans de començar a fer cap 
gestió ens hem de donar d'alta al 
sistema. Així s'associa la nostra 
identitat (normalment amb un 
nom o número d'usuari) amb els 
serveis que s'han de gestionar 
(per exemple un compte bancari) 
i unes dades de contacte (adreça 
electrònica, adreça física, telè¬ 
fon...). En alguns casos l'alta es 
pot fer per Internet, mentre que 
en altres casos (normalment els 
que requereixen més seguretat, 
com els relacionats amb els 
bancs) ho hem de fer en persona. 
Quan es fa l'alta normalment 
també s'assigna o elegeix una 
contrasenya o clau d'accés. 
Confirmació: si l'alta es realitza 
per Internet, normalment aques¬ 
ta s'ha de confirmar. Això evita 
que algú es doni d'alta amb les 
nostres dades. Normalment, la 
confirmació es fa mitjançant un 
missatge de correu electrònic 
que conté un enllaç: si seguim 
l'enllaç vol dir que aquella adreça 
electrònica és nostra i que ens 
volem donar d'alta a aquell ser¬ 
vei.També és possible que la con¬ 
firmació es faci enviant per cor¬ 
reu convencional algun docu-
ment signat. 
Entrada i sortida: quan accedim 
al web en qüestió, el sistema ha 
de saber qui som i a quins serveis 
tenim accés. Per això hem d'en-
trar amb el nostre número o nom 
d'usuari i la nostra clau d'accés. 
En haver acabat de fer les ges¬ 
tions li ho hem d'indicar al siste¬ 
ma, normalment fent clic a una 
icona de Sortir o Desconnectar. Si 
per accident tancam la finestra 
sense haver sortit del sistema, 
ens desconnectaran automàtica¬ 
ment per motius de seguretat al 
cap d'un cert temps (minuts o 
hores). 
Baixa: si per algun motiu volem 
deixar d'emprar un d'aquests ser-
veis, ens podem donar de baixa. 
Així, es desactiva aquell nom o 
número d'usuari i ja no es pot fer 
servir. En alguns casos ens 
donam de baixa del servei, men-
tre que en altres només can-
cel·lam l'accés per Internet i el 
servei es manté. El procés de 
baixa de vegades és molt més 
llarg i complicat que el d'alta. 
E L D N I E L E C T R Ò N I C 
És complicat gestionar per 
Internet tots els serveis si per a 
cada un tenim un nom i usuari 
diferent, claus d'accés diferents i 
que de vegades no són prou 
segures... Per facilitar totes 
aquestes operacions i fer-les més 
segures, s'ha convertit el DNI tra-
dicional en un DNI electrònic. A 
més de la informació que sempre 
ha contingut el DNI, el DNI elec-
trònic conté una signatura elec¬ 
trònica que ens identifica de 
forma segura a Internet i altres 
mitjans electrònics. Aquesta sig-
natura electrònica té la mateixa 
validesa que una signatura escri-
ta. Per tant, molts tràmits que 
abans s'havien de fer en persona 
per la necessitat de signar con-
tractes o altres documents, ara 
també es poden fer mitjançant el 
DNI electrònic. 
Per emprar el DNI electrònic es 
necessiten algunes coses: princi-
palment un lector de targetes, 
que pot ser extern i connectar-se 
per USB a l'ordinador, o estar 
incorporat al teclat. També es 
necessita instal·lar un programa, 
que està disponible a 
www.dnielectronico.es per als 
sistemes operatius més estesos 
(Windows, Mac, Linux i Unix), i 
tenir un navegador d'Internet 
compatible (Internet Explorer 6.0 
o superior, Mozilla Firefox 1.5 o 
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superior, Netscape 4.78 o supe-
rior). 
El DNI electrònic es pot emprar 
principalment per a tràmits rela-
cionats amb l'administració 
pública (declaració de la renda, 
prestacions d'atur...), però molts 
bancs, caixes i altres entitats el 
van incorporant progressiva¬ 
ment. 
Podeu obtenir més informació 
sobre el DNI electrònic a 
www.dnielectronico.es i, si voleu 
saber els serveis concrets que el 
fan servir, podeu seguir l'enllaç 
de "Servicios Disponibles" (sem-
bla que de moment no hi ha ver-
sió en català d'aquest lloc). 
T R À M I T S B A N C A R I S 
Personalment, els tràmits que 
faig més sovint per Internet són 
els tràmits bancaris. La possibili¬ 
tat de consultar els moviments 
del nostre compte, fer transfe¬ 
rències puntuals o periòdiques, 
contractar targetes i, fins i tot, 
canviar els terminis de pagament 
de la targeta de crèdit, redueixen 
molt les visites al banc i les espe-
res. A continuació teniu un exem¬ 
ple de les operacions més fre¬ 
qüents que es poden fer al web 
de La Caixa (per la resta de bancs 
és bastant semblant): 
Les operacions realitzades amb el 
nostre banc per Internet són 
molt segures, però és molt acon¬ 
sellable que el nostre navegador 
estigui sempre actualitzat a la 
darrera versió, ja que les versions 
antigues poden tenir forats de 
seguretat que es poden haver 
aprofitat amb males intencions. 
També hem de tenir en compte 
que el nostre banc MAI ens 
demanarà que verifiquem les 
nostres dades per correu electrò-
nic: si rebem un correu que ens 
ho demani, és clarament una 
estafa. En cas de dubte és millor 
anar al banc o cridar al seu 
número d'atenció al client que 
córrer segons quin risc. 
Ei que més srutilitza 
• T o t s e l s m e u s p r o d u c t e s • Veure corespondència (comunicats] 
_í Comptes: 
• E l s m e u s c o m p t e s 
• Nou traspàs entre els meus comptes 
• Saldo i moviments 
• Nova transferència a altres entitats 
• Rebuts i domiciliacions (llum, telèfon, gas, 
adsl...) 
& Targetes: 
• L e s m e v e s t a r g e t e s (posició global de 
targetes i contractes) 
• Moviments de targetes per contracte 
• Regals punts estrella 
^ Préstecs: 
• E l s m e u s p r é s t e c s i h i p o t e q u e s 
Estalvi í inversió: 
• E l s m e u s d i p ò s i t s 
• L e s m e v e s i n v e r s i o n s (plans pensión: 
A L T R E S T R À M I T S 
Progressivament, hi ha més ser¬ 
veis que es poden gestionar, 
totalment o en part, per Internet: 
des de consultar les factures de 
telèfon fins a contractar una línia 
telefònica o una assegurança de 
cotxe. Al lloc web de cada empre-
sa o servei trobarem tota la infor¬ 
mació necessària sobre les ges¬ 
tions que es poden fer per 
Internet. 
L'impacte d'Internet sobre la 
forma amb què ens relacionam 
amb l'administració i les empre¬ 
ses només es comença a entre¬ 
veure, i cada vegada apareixen 
més possibilitats que mesos 
abans ni ens haurien passat pel 
cap. Un exemple és la possibilitat 
de seguir els plens municipals 
amb una càmera web i de fer 
comentaris per twitter, cosa que 
s'ha començat a experimentar a 
alguns pobles petits. Arribarà un 
dia en què podrem votar cada llei 
del Parlament? Qui ho sap... Però 
per això, primer, s'haurà d'acon¬ 
seguir que tots els ciutadans 
puguin accedir a Internet en igu¬ 
altat de condicions. 
Francesc Felipe 
cap al portàtil òptim -
http://optimitza.cat 
francesc_felipe@optimitza.cat 
UN COMENTARI: Tot i que la infor-
matització de les aules és una 
tasca important, s'ha de tenir en 
compte que els joves pràctica¬ 
ment han nascut amb un portàtil 
a una mà i una consola a l'altra. 
En canvi, molts adults han tengut 
un accés molt limitat a les noves 
tecnologies i, sens dubte, la seva 
formació en temes informàtics 
necessita un esforç suplementa¬ 
ri. Si no tenim en compte això, 
correm el risc que gran part de la 
població quedi marginada en un 
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ESPORTS 
B à s q u e t 
Immaculada Z a n o g u e r a , medalla d'Or 
Selecció Espanyola de Bàsquet Sub-16 
Guil lem Oliver 
La gran jugadora llucmajorera Imma 
Zanoguera ha obtingut la medalla d'oren el 
Compionat d'Europa de Seleccions de Bàsquet. 
Com a Mini, quan jugava en el Club local 
ja va ser seleccionada per l'equip de Balears, de 
llavors ençà, jugant ja amb el Montuïri no ha 
fet sinó millorar el seu joc, demostrant la seva 
vàlua. 
Les seves òptimes facultats físiques es 
veuen sols superades pels seus reflexes i 
àmplia visió del joc sobre la pista; és una atleta 
molt completa que meravella de veure-la evo-
lucionar en el joc, per la seguretat que infrin-
geix a la jugada. 
Aquest estiu, a Nàpols s'ha jugat el 
Campionat d'Europa; la Selecció Espanyola ha 
jugat la primera fase contra les seleccions de 
Bèlgica, Bielorússia i Finlàndia, ja amb menys 
sort va transcórrer la segona fase contra Sèrbia, 
Turquia i Itàlia. Els resultats els varen servir per 
arribar a quarts de final que jugaren contra la 
República Txèquia, semifinals contra Rússia i ja 
-e-
la gran final contra Bèlgica. 
Ha estat una gran proesa de les jugado-
res espanyoles. Enhorabona! 
L'enhorabona a Imma i gràcies per la 
seva amabilitat que feim extensives a sa mare, 
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J o a n Q u i n t a n a Ol iver , C o o r d i n a d o r del 
F u t b o l d e L l u c m a j o r 
En Joan va començar de ben petit a jugar a futbol 
amb el CE Espanya, segur que més d'un el recorda 
defensant la porteria. Més tard es va dedicar a l'atle-
tisme de competició, l'esport era el seu món. Va com-
petir a nivell professional i va compaginar la compe-
tició amb la feina de monitor de gimnàs. Ara ja fa 
cinc temporades que es va tornar a lligar al futbol, 
quan l'entrenador Lluís Minuesa li proposà fer de 
segon entrenador al Collerense. La temporada passa-
da va passar a formar part de la directiva del 
Llucmajor i va col·laborà a la unió dels dos clubs al 
mateix temps que va ser entrenador del Cala d'Or de 
III Divisió. 
Una vegada feta la unió del futbol a Llucmajor amb¬ 
dós clubs pensaren que eres la persona més adient 
per a ser el coordinador. Què digueres quan et feren 
la proposta? 
Primer vaig dubtar, ho vaig haver de pensar bé per¬ 
què era, bé és, una gran responsabilitat i implica 
molta dedicació, molta més de la que em pensava. A 
més s'han de prendre moltes de decisions, algunes 
d'elles difícils, de fet no pots quedar bé amb tothom 
però per altra banda em feia molta il·lusió i vaig deci-
dir acceptar l'oferta per dues temporades. 
Quines varen ser les primeres tasques amb què et 
trobares? 
El més urgent era agafar o reprendre el camí deixat 
pels dos coordinadors anteriors i començar a planifi-
car la nova temporada: tots els planters de jugadors 
i entrenadors. He de dir que vaig començar al mes de 
maig, anàvem bé de temps però no podíem badar. 
També decidírem muntar un campus de futbol al 
mes de juliol i va ser una experiència ben positiva. 
A hores d'ara pens que hem aconseguit encaminar 
els setze equips que té el club, això és fàcil de dir i no 
tant de fer. Som molts i està molt bé però la tasca es 
multiplica. En aquest moment estic content de les 
gestions fetes, ara falta esperar a veure com prenen 
les coses. 
Aquesta setmana, la primer de setembre, comencen 
les primeres lligues. Quins són els principals objecti-
us que vos heu marcat? 
L'equip de I Regional, de la mà de Sebastià Feliu, ha 
d'intentar pujar a Preferent. Feren una darrera part 
de la temporada passada immillorable, estam quasi 
segurs que aquesta la hi faran completa. 
II Regional, crec que hem aconseguit fer un equip 
molt jove i amb ganes de fer un bon paper. Amb 
aquest equip hem pogut donar sortida a molts de 
jugadors que havien acabat de juvenil, ara tenen un 
portal per a formar-se i ben aviat poder donar suport 
al I Regional. 
Els equips de Juvenil,en tenim dos,el de Nacional, ha 
duit molta de feina completar el planter perquè la 
majoria de jugadors acabaren la passada tempora¬ 
da. Quant al Juvenil de I, la majoria són els jugadors 
de primer any que la passada temporada pujaren els 
Cadets a Primera. Esper que s'acabin de formar bé i 
que l'any que ve poguem tornar a tenir un planter a 
Nacional amb molta del gent del club. 
A totes les altres categories, des dels cadets fins al 
més petits, s'ha seguit el mateix esquema, un primer 
equip més competitiu i un segon equip de formació, 
també, en general, més jove. 
Vull afegir que és la primera temporada que el futbol 
de Llucmajor té de totes les categories un equip a 
Primera, de fet és l'únic poble de tota la comarca que 
ho ha aconseguit. Això està molt bé però també 
suposa més exigència, més lluita, més implicació, 
segurament més patiment i més responsabilitat per 
part de tots: directiva, entrenadors, jugadors pares i 
afició. Esper que entre tots aportem una miqueta, 
que animem i col·laborem per aconseguir fer el fut¬ 
bol de Llucmajor encara una miqueta més gran. 
Gràcies Joan i bona sort. 
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V I Travessia C N Arenal-Cala Blava nedant 
El batle de Llucmajor, Joan Jaume, 
j u n t a m e n t amb el regidor 
d'Esports, Joan Oller, i Bartomeu 
Bonet, representant del Club 
ESMAS assistiren a la VI Travessia 
nedant CN Arenal Cala Blava el 
passat dissabte 29 d'agost. 
Es tracta d ' un acte esportiu 
englobat en el programa de fes-
tes de Cala Blava i que consisteix 
en realitzar un recorregut nedant 
que va des del CN Arenal fins a 
Cala Mosca, a Cala Blava. A la tra-
vessia hi participaren més de dos-
centes persones entre les quals 
destacà el medallista paraolím-
pic, Xavi Torres. 
Al finalitzar el recorregut el batle, Joan Jaume, i el regidor d'Esports, Joan Oller, feren entre¬ 
ga de les medalles als nedadors que obtengueren els millors temps en les seves categories. 
D'aquesta manera, com a líders absoluts quedaren, en la categoria masculina, Miguel Ángel 
Arévalo, i en la femenina, Maria Francisca Campins. En la categoría especial reberen la meda-
lla d'or Alex Sánchez, plata per a Xavi Torres i bronze per a Toni Marimon. 
L' organitzador de l'acte, Bartomeu Bonet, que també va participar a la prova, va destacar 
que "de cada any la participació ha anat augmentant i en aquesta ocasió s'ha batut el rècord 
d' assistents. A més, s'ha de destacar l'alta participació entre els joves i persones de major 
edat". 
El batle va agrair al CN Arenal la infraestructura que aporta tant terrestre com marítima i a 
l' AAVV de Cala Blava perquè "cada any aconsegueixen major número de participants en 
unes festes cada vegada més conegudes per tots. Es tracta d' un acte molt saludable perquè 
a part de potenciar l 'esport es tracta d'una excusa més per a conèixer el nostre municipi". 
LA P I Z Z E R I A ÉS U N A E M P R E S A Q U E N O M É S E M P R A M A T È R I E S P R I M E R E S 
LA M A S S A ES P R E P A R A D I À R I A M E N T A LA M A T E I X A P I Z Z E R I A 
T E N I M U N A V A R I E T A T DE 51 C L A S S E S DE P I Z Z E S 
T A M B É N ' H I H A DE P E I X , V E G E T A R I A N E S , C A L Z O N E S ... 
E L S E R V E I ÉS R À P I D I A D O M I C I L I I T A M B É P E R E N D U R - S E ' N 
P E R A P O S T R E S H I H A GELAT I T I R A M I S S Ú CASOLÀ, 1 0 0 % I T A L I À 
L 'HORARI ÉS DE L E S 1 9 ' 3 0 A 2 3 ' 3 0 . E L S D I J O U S T E N I M TANCAT. 
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EL TEMPS 
Antònia Font 
Com ha anat l'estiu? Calor... sí, calor i cap tormenta d'aquelles que netegen l'aire i ens fan 
semblar nins d'escola que esperen per estrenar les botes d'aigua. Potser aquest mes, sí que el 
setembre ens deixarà quelcom de pluja, en tot cas tenim la llum de setembre, més clara, més 
blanca, més neta, i això sí queja es nota. Vénen Sant Cosme i Sant Damià, Sant Miquel i, amb ell, 
comencen les Fires i, probablement, firarem tots una plaça nova. 
En fi, vegem les temperatures perquè tenim dos mesos de dades per revisar. 
El juliol arribà a enfilar la màxima més alta fins als 35,6° C de dia 23, la temperatura més 
alta de tot l'estiu; la màxima més baixa fou dia 9 i de 29,0° C. Quant a les mínimes, la més alta 
s'enregistrà dia 24 amb 25,4° C; la més baixa, 20,8° C dia 20 i dia 21. Així, la mitajana de les màxi-
mes d'aquest mes resulta de 32,1° C i la de les mínimes, de 23,2° C. Si comparam aquestes mitja-
nes amb les del juliol de l'any passat, resulta que hi ha dos graus de diferència: en el 2008, la mit-
jana de les màximes del juliol fou de 30,6° C i la de mínimes fou de 22,1° C. 
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Durant el mes d'agost, les temperatures han estat lleugerament inferiors però s'ha arribat a 
humitats del 90 o el 9 5 % (aquest darrer valor dia 12). La màxima i la mínima més altes s'enregis-
traren en la darrera desena: dia 22,33° C i dia 25,24,6° C de màxima i de mínima respectivament. 
Dia 2 es donà la màxima més baixa, amb 29° C; la mínima més baixa, de 22,2° C, es repetí en els 
dies 11,14,29 i 31. La mitjana de les màximes de l'agost fou de 31,1° C i la de les mínimes, de 23,2° 
C. 
Quant a les pluges, res de res de res, una quantitat inapreciable de gotes de terra dia 27 de 
juliol i els dies 11 i 26 d'agost. 
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ENTRE NOLTROS 
N A I X E M E N T S 
- Annar Amghar, f i l l de 
Mohamed i Hakima, nasqué 
el 29-5-09. 
- Hugo Mañas Vaz, fill de Luís 
i María Dolores, nasqué el 26¬ 
6-09. 
- Juan Manuel V inseiro 
Berrocal, fill de Juan Manuel i 
Gracia, nasqué el 27-6-09. 
- Lucía Font Herrera, f i l la 
d'Esteban i Yolanda, nasqué 
el 27 -6-09. 
- Noa Escobar Ruiz, filla de 
Germán i Rosario, nasqué el 
4-7-09. 
- Tomeu Seguí Bonet, fill de 
Bartolomé i Maria 
Concepción, nasqué el 2-7¬ 
09. 
- Marina Pomar Bauzà, filla 
de Javier i Margarita, nasqué 
el 27 -6-09. 
- Diego Müller, fill de Kevin i 
Nadine, nasqué el 4-7-09. 
- Neus del Moral Arbona, filla 
de Juan i Catalina, nasqué el 
7-7-09. 
- Nils Arthur Dieudonné 
Dupin, fill de Diego Maurin i 
Claire, nasqué el 2-7-09. 
- Sofia Hernández Hincapié, 
filla d'Estefanía, nasqué el 9¬ 
7-09. 
- Amadou Diagne Navarro,fill 
de Lamine i Maria del 
Carmen, nasqué el 6-7-09. 
- África Varela Medel, fil la de 
Jesús i Sara, nasqué el 10-7¬ 
09. 
- Leire Contreras Orfila, filla 
d'Oscar i Mónica, nasqué el 
10-7-09. 
- Alexis Víctor Costan Arjona, 
fill de Florín i Maria del Rocío, 
nasqué el 13-7-09. 
- Antonio Torres Gómez, fill 
d 'Antonio i María de los 
Ángeles, nasqué el 16-7-09. 
- Clara Artes Muñiz, filla de 
Christian i Yolanda, nasqué el 
16-7-09. 
- Núria López Escalas, fil la de 
David i Sonia, nasqué el 16-7¬ 
09. 
- Tomas Rademacher, fill de 
Dirk i Nicole, nasqué l 'n-7-
09. 
- Eric Roig Ferrer, f i l l de 
Joaquín i Adela, nasqué el 19¬ 
7-09. 
- Rafel Adrover Rigo, fi l l 
d'Antoni i Catalina, nasqué el 
18-7-09. 
- Karlo Francisco Vaccaroni 
Ventura, f i l l de Leonidas 
Herman i Carla, nasqué el 12¬ 
7-09. 
- Juan Manuel Algar Jiménez, 
fill de Rafael i Magdalena, 
nasqué el 20-7 -09. 
- Marc Mayol Fernández, fill 
de Juan José i Margarita, nas¬ 
qué el 21-7-09. 
- Manel Mayol Fernández, fill 
de Juan José i Margarita, nas¬ 
qué el 21-7-09. 
- Akram Rahmouni , f i l l de 
Mohamed i Khradija, nasqué 
el 23-7-09. 
- Laura Jaume Calafell, filla 
d'Antonio Juan i Margarita, 
nasqué el 26-7-09. 
- Gu iem Cantal lops 
Caldentey, f i l l de José 
Guil lermo i Francisca Maria, 
nasqué el 26-7-09. 
- Aaron Lauxtermann López, 
fill de Thorsten i Olga Lidia, 
nasqué el 28-7-09. 
- Neus Cambrón Vallespir, 
fil la de Juan José i Susana, 
nasqué l '1 -8-09. 
- Unay Giunta Arufe, fill de 
Carlos Matías i Rosa María, 
nasqué el 2-8-09. 
- Sofía López Gui l lén, filla de 
Luís Javier i Ángeles, nasqué 
el 2-8-09. 
- Laura Pals, filla de Johannes 
i Jenny, nasqué el 31-7-09. 
- Laura Ruiz Gálvez, f i l la 
d'Antonio i Mónica, nasqué 
el 5-8-09. 
- Joaquín Fernández 
Villarroel, fill de Joaquín José 
i Fany, nasqué el 9-8-09. 
- Iván Pazos Ferrer, f i l l de 
David i Sebast iana Mar ia , 
nasqué el 7 -8-09. 
- Adriel Gómez Sánchez, fill 
d ' Urdí Doralis i Maria 
Antonia, nasqué el 20-7-09. 
- Zehm Zougaghi , f i l la de 
Abdelkader i Hadhoum, nas¬ 
qué el 12 -8-09. 
- Jessica Pardo Aparicio, filla 
de Manuel i Estefanía, nas¬ 
qué el 12 -8-09. 
- Ariadna Pérez Peláez, filla 
de José David i Vanesa, nas¬ 
qué el 12 -8-09. 
- David Muñoz Gómez, fill de 
Reyes i Inmaculada, nasqué 
el 16 -8 -09. 
- Lina Joan Nichol, fil la de 
Duncan Andrew i Astrid, nas¬ 
qué el 14 -8-09. 
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- Aroa Maimó Egea, filla de 
Miguel i María José, nasqué 
el 16-8-09. 
- Salvador Salvá Panisa,fil l de 
Gregorio i Catalina, nasqué el 
19-8-09. 
- Nayla Álvarez El Merouani, 
fi l la de José Luís i Fatima, 
nasqué el 18-8-09 
M A T R I M O N I S 
- Joseph Alexander Christie 
de Oleza i Maria del Mar 
Aguiló Ferretjans, es casaren 
el 1 3 - 6 - 0 9 al santuari de 
Nostra Senyora de Gràcia. 
- José Filipe Torres Costa 
Rodrigues i Ana Sofia 
FigueiredoPires,escasarenel 
1 9 - 6 - 0 9 a la Casa 
Consistorial. 
- Javier Ferretjans Bibiloni i 
Vanesa López Iglesias, es 
casaren el 3-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Gabriel Tous Servera i 
Mir iam Baena Nadal ,escasa -
ren el 3-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Francisco Javier Lechuga 
Ajenjo i Maria Dolores 
Tortosa Merino, es casaren el 
10-7-09 al Jutjat de Pau. 
- Manuel García Ortiz i Maria 
de Gràcia Clar Monserrat, es 
casaren l 'n-7 -09 al santuari 
de Nostra Senyora de Gràcia. 
- Raúl Delgado Abel lán i 
Micaela María Mesquida 
Rigo, es casaren el 27-6-09 al 
monestir de Nostra Senyora 
de Gràcia. 
- Dennis Henri Leo Fokke i 
Sílvia Moyà Umbert, es casa¬ 
ren el 1 2 - 6 - 0 9 a la Casa 
Consistorial. 
- Jesús Javier Singala Tarongí 
i Emilia García Adán, es casa¬ 
ren el 2 7 - 6 - 0 9 a la Casa 
Consistorial. 
- Isidro Ruiz Molina i Jezabel 
Camino San José, es casaren 
el 17-7-09 al Jutjat de Pau. 
- Juan Carlos Fagúndez 
Magdalena i María José 
Burón Noguera, es casaren el 
17-7-09 al Jutjat de Pau. 
- Juan Sitjar Puigserver i 
Sandra Illas Llobet, es casa¬ 
ren el 24-7-09 al Jutjat de 
Pau. 
- Johannes Alphons Petrus i 
Rachael Tangbowei, es casa¬ 
ren el 17-7-09 al santuari de 
Nostra Senyora de Gràcia. 
- Jaime Garcias Nicolau i 
Maria Estela Pons Perea, es 
casaren el 10-7-09 al Jut jatde 
Pau. 
- Daniel Bartolomé Barceló 
Jalonen i María José Muñoz 
Navarrete, es casaren el 31-7¬ 
09 al Jutjat de Pau. 
- Luís Antonio Mesa Turrado i 
Amal ia Muñoz Gómez, es 
casaren el 31-7-09 al Jut jatde 
Pau. 
- Isaac Onyeka C h u w u i 
D a n i e l a B i t j a n u , e s c a s a r e n e l 
31-7-09 al Jutjat de Pau. 
- Pasquale Prístina i Juliene 
Pereira Barros, es casaren el 
17-7-09 a la Casa Consistorial. 
- José Gómez Ujaque i 
Mercedes López Cabrera, es 
casaren el 8-8-09 a l'església 
de Nostra Senyora de la 
Lactància (S'Arenal). 
- Francisco Javier 
Montemayor Ruiz i Sandra 
David Ripoll, es casaren el 14¬ 
8-09 al Jutjat de Pau. 
- Juan Miguel Mol ina 
González i Luiza Sikstinskaya, 
es casaren el 31 -7 -09 a la 
Casa Consistorial. 
- Juan Duran Mart ínez i 
Maria José Carriqui Franco,es 
casaren el 17-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- José Roig Gelabert i 
Apolonia Nadal Barceló, es 
casaren el 18-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Mohamed Soudi i Fatma 
Messerdi, es casaren el 24-7¬ 
09 a la Casa Consistorial. 
- Javier San Martín Corujo i 
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Maria Magdalena de Esteban 
Andrés, es casaren el 18-8-09 
al Jutjat de Pau. 
- José Antonio Miró González 
i Juan Pedro Cuevas Liñán, es 
casaren el 24-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- José Maria Bezares Portell i 
Maria del Pilar Perelló 
Muñoz, es casaren el 18-7-09 
al santuari de Nostra Senyora 
de Gràcia. 
D E F U N C I O N S 
- Miquel Clar Ordinas, morí el 
7-7-09 als 87 anys. 
- José Luís Caballero Guijarro, 
morí l 'n -7 -09 als 87 anys. 
- Detlef Quade, morí el 8-7¬ 
09 als 66 anys. 
- Sebastià Caldentey Ferrer, 
morí el 20-7-09 als 66 anys. 
- José Carlos Hernández 
Sánchez, morí l '1 -8-09 als 40 
anys. 
- Rafael Navarro Bilbao, morí 
el 2-8-09 als 50 anys. 
- María Encarnación Azorín 
Fernández, morí el 26-8-09 
als 80 anys. 
D A D E S R E F E R I D E S A L L L I S T A T D E 
D I F U N T S D E L C E M E N T E R I 
M U N I C I P A L , E F E C T U A T E N T R E 
L 1 D E J U L I O L I EL 31 D ' A G O S T . 
- 1 de jul iol . Magdalena Oller 
Femenias, morí als 76 anys. 
- 3 de jul iol . Emiliano Campos 
Barriga, morí als 78 anys. 
- 7 de jul iol . Bernat Cardell 
Vaquer, morí als 83 anys. 
- 7 de j u l i o l . Miquel Clar 
Ordinas, morí als 87 anys. 
- 8 de jul iol . Detlef Quade, 
morí als 66 anys. 
- 11 de jul iol . Margarita Salvá 
Catany, morí als 82 anys. 
- 20 de j u l i o l . Sebastià 
Caldentey Ferrer, morí als 74 
anys. 
- 27 de jul iol . Angeles Pulido 
Lora, morí als 85 anys. 
- 1 d'agost. José Carlos 
Hernández Sánchez, morí als 
40 anys. 
- 2 d'agost. Rafael Navarro 
Bilbao, morí als 50 anys. 
- 3 d'agost. Juan Bibiloni 
Vanrell, morí als 86 anys. 
- 5 d'agost. Aina Sansó 
Amengual, morí als 2 dies. 
- 6 d'agost. Juan Garau 
Febrer, morí als 68 anys. 
- 7 d'agost. Climent Noguera 
Nadal, morí als 79 anys. 
- 8 d'agost. Sebastiana 
Colomar Pastor, morí als 76 
anys. 
- 11 d'agost. Francisca Mut 
Monserrat, morí als 82 anys. 
- 13 d'agost. Juan Berrocal 
San José, morí als 39 anys. 
- 14 d'agost. Juana Ana Juliá 
Garau, morí als 96 anys. 
- 15 d'agost. José María 
Cosano Mendoza, morí als 65 
anys. 
- 23 d'agost. Guil lermo Coll 
Taberner, morí als 74 anys. 
- 24 d'agost. María 
Encarnación Azorín 
Fernández, morí als 80 anys. 
- 25 d'agost. Ana Maria 
Capellà Mas, morí als 53 anys. 
- 30 d'agost. Angel Estrany 
Ruiz, morí als 28 anys. 
- 31 d'agost. Rafael Caba 
Jiménez, morí als 70 anys. 
C R E P E R I A - P A M B O L E R I A 
C/ Bisbe Taxaquet, 20 - 07620 Llucmaj 
971 66 OO 05 • reserva@abolondo.com 
v i s i t a n u e s t r a w e b WWW.abolondo.com Presentant aquesta publicitat tendreu un 1 0 % 
de descompte en els sopars d 'abolondo 
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EL TEMPS 
Llorenç Mascaró 
S o p a d e l let res 
7 categories de boxa 
A I C S L L D I E A 
T B U S L R R U M T 
E H G O E S I O E O 
Y F A T U L L I M S 
M O L L G P P C I P 
Y E B A E C O I P U 
W O P S R R V A B E 
E S A O V R U T E T 
T N I J F E D I Y A 
T A M U T A S U Z T 
I G O S O I L O W U 
M S A C S O M A S O 
O U L L P E A W T E 
S E N A L U T U A S 
Solució del mes passat:Cantada, C a m p a n y a , de 
Cos Present, de Difunts , Pr imera, del G a l l , 
Major, Negra, Pontificial, Baixa 
PES FORAT D'ES MOIX 
Ara que es fan les obres de remodelació i res-
tauració del passeig de Jaume III, que va 
pagar el l lucmajorer Joan Vidal (Baró de 
Vidal), quan D. Gabriel Ramon Julià era el 
batle del poble, és molta la gent que es 
demana com restauraran la magnífica font 
que es va construir al f inal del passeig en la 
qual hi havia dos escuts, un dels quals ha 
desaparegut i l'altre no és constitucional. 
Les possibil itats sobre les quals s'especula 
són: 
Es deixarà així com està, sense escut que 
qualque "gamberro" va llevar ( o no) i es tor¬ 
narà a posar l'escut que hi fa falta i el deixa¬ 
ran amb l'altre? 
S'hi posarà l' escut de l' Espanya democràti-
ca, que és el que hi ha a la bandera espanyo-
la de la façana de la Casa de la V i la? 
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